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Residents 
dorm gets
B y  Ja m ie  M c H u g h
A fte r  w e e k s  o f haveing no ho t w a te r, 
B lanton Hall residents can re s t a ssured 
th a t h o t w a t e r  will be  flo w in g  f ro m  the  
ta p s a ccording to  D r. R a ym o n d  S to ve r, 
d ire cto r o f  housing.
O ne p ro b le m  w h ich  ca u se d  th e  lack 
o f h o t w a t e r  w a s  se ve ra l d e fe ctive  o r 
in co rre ctly  installed plastic " T "  pipes in 
th e  d o rm 's  D w in g .
T h e  p ro b le m  w a s  so lved last w e e ­
kend w h e n  th e  pipes w e r e  re m o v e d  
and re p la ce d  w ith  a higher g ra d e  pipe. 
“A s  o f  th is  last re p la c e m e n t, all o f  the  
d e fe ctiv e  co n n e ctin g  pipes h a v e  n o w  
been re m o v e d , so th e re  are  no fu rth e r 
problem s exp e cte d  in th a t a re a ,” S to ve r 
said.
Je ro m e  Q uin n , d ire cto r of institutional 
p lanning, said "It  is n o t clear w h e th e r  
the  m a n u fa c tu re rs  o r the  in sta lle rs  
w e re  responsible  fo r  th e  in e ffe c tive -
relieved as 
hot water
ness o f th e  p ip es."
O th e r  p ro b le m s e n c o u n te re d  earlier 
th is s e m e s te r  a t  B la n to n  also ca u se d  
h o t w a t e r  s h o rta g e s . O ne in vo lve d  a 
v a lv e  opening in th e  d o rm ’s h eat re c ­
o v e ry  s y s te m . T h e  va lve  w a s  to o  small 
and s u b s e q u e n tly  had to  be e nlarged. 
A n o th e r p ro b le m  co n ce rn e d  th e  w a te r  
p u m p  m o to r w h ich  w a s  th o u g h t to  be 
s a tis fa c to ry  b u t w a s  d e fe ctive . T h e  
p u m p ’s a u to m a tic  m o n ito rin g  systerr 
failed to  p oint o u t a n y  m alfu n ctio n , but 
p ro b le m s w e r e  u n c o ve re d  w h e n  th e  
p u m p  w a s  exam in e d .
R e s id e n ts  w e r e  re lieved th a t  the  
h o t w a t e r  is b a ck , b u t w e r e  d istu rb e d  
th a t  th e s e  p ro b le m s had to  h a p p e n  at 
all
Noelle Irish, a fre s h m a n , said th a t 
"it ’s n o t to  fu n  to  ta k e  a cold s h o w e r,"  
adding th a t  s h e ’s "re a lly  glad th a t  the  
ho t w a te r 's  b a c k .”
New proposal and 
GER’s top meeting
B y  Jo h n  P a p a s tra t
T h e  "B o ld  N e w  V isio n” pro po sal and 
G e n e ra l E d u c a t io n  R e q u ir e m e n t s  
(G E R s )  w e r e  th e  m ain to p ics o f  dis­
cussion a t W e d n e s d a y ’s F a cu lty  S e n ­
ate m eeting.
D r. E d w a rd  B o y n o , p re s id e n t o f the  
fa c u lty  se n a te , p re s e n te d  a list of 
re p re s e n ta tiv e s  fro m  th e  fa c u lty  se n ­
ate, b o a rd  of tru s te e s , and a d m in istra ­
tion. T h o s e  re p re s e n ta tiv e s  will m e e t 
to d a y  in an  e ffo rt  to  d evise  w a y s  of 
g a th e rin g  in p u t on th e  "B o ld  N e w  
Vision" p ro p o sa l f ro m  b o th  th e  fa cu lty  
and th e  s tu d e n ts  o f M S C .
D r. D a vid  W .D . D ickso n, p re s id e n t 
of th e  college, m a d e  th e  selection s fo r 
the  panel. Included will be D r. Elliot 
M inin berg, D r. Je a n  A rm s tr o n g , and 
D r. Roland G a rre tt  f ro m  th e  adm inis­
t ra t io n ; E d w a r d  B o y n o , C a th e rin e  
B e c k e r, and K a y  W ilkins fro m  th e  fa c ­
ulty se n a te ; a n d  D r. E .M . M a y , M rs. 
M .G . Anisfie ld , and D r. R. B irn b a u m  
fro m  th e  b o a rd  of tru s te e s .
A s  fo r  th e  G E R s , m e m b e rs  o f the  
fa cu lty  s e n a te  vo ice d  co n ce rn s  abo u t 
the  a p p ro p ria te  m a n n e r fo r  avoiding 
co u rse  m a te ria l o ve rla p , and elim ina­
ting G E R  classes w h ich  fall into  th e
3 0 0 - a n d  40 0 -le ve l c a te g o ry . T h e s e  
c o u rse s  w e r e  co nsid e re d  to  be elim in­
a te d  as G E R s  since th e y  a re  u p p e r 
level co u rse s  a n d  m o re  difficult.
H o w e v e r , D r. B ened ikvsso n, ch a ir­
p e rs o n  o f th e  G E R  co m m itte e , said 
th a t  th e  30 0 - and 40 0 -le ve l co u rse s 
a re  n o t  n e ce ssa rily  m o re  d ifficu lt th a n  
lo w e r level co u rse s; th u s , elim inating 
c o u rse s  o f a n y  level m a y  be  d e trim e n ­
tal to  incom ing fre s h m e n  since th e y  
will be  re q u ire d  to  ta k e  m o re  G E R  
co u rse s  in o rd e r to  g ra d u a te .
A n o th e r  a sp e c t o f the  G E R s  w h ich  
w a s  d iscusse d  w a s  th e  p ro b le m  of 
co u rs e  m a te ria l o ve rla p . B e n e d ik ts - 
so n said th a t  th e  G E R  c o m m itte e  had 
n o t fo u n d  a n y  co u rse s  th a t  duplicated 
m a te ria l c o v e re d  in o th e r co u rse s. If 
th e re  w e r e  sim ilar m aterial c o v e re d  in 
d iffe re n t co u rse s, it w a s  p re s e n te d  
fro m  a d iffe re n t p oint o f v ie w , said 
B e n e d ik tsso n . ,
T h e  fa c u lty  se n a te  did n o t m a k e  any 
m o tio n s o r co m e  to  a n y  resolution 
co n ce rn in g  co u rse  m ateria l o ve rla p  or 
elimination of certa in  co urse s as G E R s . 
F u rth e r  discussion is likely to  ta k e  
place a t th e  n e x t re g u la r business 
m eeting.
O v e r 3 0 0  s tu d e n ts  cro w d e d  P a n ze r G y m  fo r  th e  n e w  aerobics class sp o n so re d  b y  
Th e  S tu d e n t In tra m u ra l Leisure Council ( S I L O .  photo by Paul Mehnert
A s  a re sult o f  ch a n g e s in the  
h o u sin g  s itu a tio n  th e  C lo ve  R o ad 
A p a r t m e n t s  ( a b o v e )  a re  no 
lo n g e r  e x c lu s iv e ly  f o r  u p p e r  
cla ssm e n , and B la n to n  H all (le f t )  
re s id e n ts  ha ve  fo u n d  th a t m a n y 
s tu d e n ts  te m p o ra rily  trip le d  up 
w ill re m ia n  th a t  w a y  fo r  the  rest 
o f the  year.
Freshman in Clove 
angered over fee
B y  D o n n a  R eppoccio
T h e  1982 fall s e m e s te r  b ro u g h t an 
o v e rw h e lm in g  in cre a se  in ro o m re n t, 
n e v e r-e n d in g  lines fo r  p a rk in g  decals, 
trip ling o f s tu d e n ts  in double d o rm  
ro o m s , a n d  fre s h m e n  in th e  Clo ve  
R o a d  a p a rtm e n ts . T h e  C lo ve  Road 
a p a rtm e n ts , lo ca te d  on th e  w e s te rn  
e d ge  o f th e  c a m p u s, h o u se s ro u g hly  
3 4 0  s tu d e n ts , a n d  as a rule w a s  only 
a llo w e d  to  be  occu p ie d  b y  u p p e rcla s s­
m e n . F ifty -fo u r fre s h m e n  w e r e  se le ct­
ed ra n d o m ly  to  be te m p o ra rily  assigned 
to  th e s e  a p a rtm e n ts  b e ca u se  o f an 
e x c e s s  n u m b e r o f a cc e p te d  applica­
tion s.
T h e  H ousing O ffice  said th a t  th e re  
w a s  a p p ro x im a te ly  150 trip le -ro o m  sit­
u a tio n s  e sta b lish e d  on ca m p u s a t the  
b eginning o f  S e p te m b e r th a t  w o u ld  be 
d isso lve d  du rin g  th e  firs t w e e k s  o f the  
school y e a r. O n ly  a fra ctio n  of th e  t r i ­
ples h a v e  be e n  re s so lve d  a t this tim e , 
and this situation  still e x ists  th ro u g h ­
o u t  all o f  th e  d o rm s. T h e  H ousing 
O ff ic e  e x p e c ts  t h a t  th e  d ra m a tic  
in cre a s e  in re n t  a n d  th e  d ro p -o u t ra te  
will re d u c e  o r dem olish th e  p ro b le m  
b e fo re  n e x t s e m e s te r. D ean R a y ­
m o n d . S to v e r , d ire c to r  o f h o u sin g  
e xpla ined th a t  th e  o v e r-a s s ig n m e n t 
w a s  due to  th e  a b o lish m e n t o f th e  
tw e n ty -m ile  radius and to  th e  p ro m ise  
of ro o m  a n d  b o a rd  to  all th a t  applied. 
T h e y  did th is  b y  a d ve rtis in g  in th e ir 
ca ta lo g s , p a m p h le ts , and high school 
gu id a n ce  co un selo rs .
S t o v e r  clarified th a t  th e  ru m o r of 
closing th e  10 0 ’s section  o f C love fo r 
m a in te n a n ce  p ro b le m s w a s  in co rre ct. 
In ste a d , if clo se d , it w a s  to  be used as
a co n fe re n c e  a rea  fo r  n o n -p ro fita b le  
o r educa tio n a l g ro u p s . T h is  w o u ld  also 
re d u c e  ta x  m o n e y  fo r  th e  college T h e  
closing w o u ld  be d o n e  if th e re  w a s  an 
o ve ra b u n d a n c e  o f e m p ty  ro o m s, th e  
m a in te n a n ce  p ro b le m s w h ich  e xist a t 
C lo ve, w e r e  not b ro u g h t to  th e  a tte n ­
tion o f  th e  H ousing O ffice .
L a st w e e k , th e  fre s h m a n  s tu d e n ts  
a t C lo ve  re ce ive d  n o tice  sta tin g  th a t  
th e re  is a lack of v a c a n c ie s  in th e  re si­
d e n ce  halls. All re s id e n ts  o f  C love are 
co n sid e re d  p e rm a n e n t fo r  th e  re m a in ­
d e r o f th e  s e m e s te r. T h e  H ousing 
O ffice  paid the  e le ctric  bill fo r th e  
m o n th  o f  S e p tm b e r. th e  s tu d e n ts  a re  
n o w  responsible  f o r  th e  e lectric  bills 
fo r  th e  rem aining m o n th s .
In a p re vio u s le tte r th e  o ffice  had 
s ta te d  th a t  th e y  w o u ld  p a y  th e  utility 
bill if th e  fre s h m e n  h a d  n o w h e re  to  go. 
H o w e v e r , if the  fre s h m a n  ch ooses to  
re m a in  as a p e rm a n e n t re s id e n t, he o r 
she .m u s t ta k e  full responsibility  of 
p a y m e n ts . S o m e fre s h m e n  in C lo ve  
sa y th e y  feel as if th e y  h a v e  no choice 
because th e y 're  tra p p e d  w ith  additional 
e x p e n se s.
Karen O ’Rourke, an undeclared major, 
said "I n e v e r e x p e c te d  to  live in an 
a p a rtm e n t  and d id n ’t  b u d g e t fo r  th e  
e x tr a  e x p e n s e s !"  D a is y  P e re z , a 
fre s h m a n  speech a n d  co m m u n ica tio n  
d iso rd e rs  m ajor a d d e d , ” 1 feel I’v e  been 
m isguided since th e  beginning. T h e y  
sa y  one thing  and do a n o th e r."
S to v e r  said t h a t  th e  fre s h m e n  in 
C lo ve  a re  ge ttin g  a $ 2 5 0  re b a te  in 
D e c e m b e r and co uld  u se  this m o n e y  to  
p a y  e le ctric  e xp e n se .
Councilor! International & National Affairs
presents
Prince of the City
BOB LEUCI
------------------------------  -
3 Sem inars:
M o n d a y, O c to b e r 4, 3 PM  B allroom  A  
O R G A N IZ E D  C R IM E : M Y T H  & R E A L IT Y  
“P R IN C E O F  T H E  C IT Y ”
7 :30  PM  S tu d e n t C e n te r B allroom s
T u e s d a y , O c to b e r 5, 2 PM  M eeting  R m s. 3 & 4 
E Y E W IT N E S S  P R O TE C TIO N  P R O G R A M
W e d n e s d a y , O c to b e r 6, 12 N oon B allroom  A
E N T R A P M E N T
Lecture:
T u e s d a y , O c to b e r 5,
7 :30  PM  S tu d e n t C e n te r B allroom s
P R IN C E O F T H E  C ITY : S U R V IV IN G  T H E  S Y S TE M
$2 w ith o u t ID 
$1 w ith  ID
CINA is a Class One Organization of the S G A , Inc.
-
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B y  Eileen O le k sia k
O n S e p te m b e r 2 1 a  c a r w a s  sto len  
fro m  lot 22. It w a s  th e  o nly  ca r th e ft  
fo r  th e  w e e k  e nding S e p te m b e r 26. 
H o w e v e r, o th e r ve h ic le s w e r e  v a n ­
dalized a n d  strip p e d  of p a rts  a n d  p e r­
sonal p ro p e rty . O n  S e p te m b e r 22  a 
car had its w in d o w  b ro k e n  w hile p a rk e d  
in lot 30. In lot 27, o n  S e p te m b e r 2 3 , a 
c a r w a s  b ro k e n  in to  and a s te re o  w a s  
ta k e n . A n o th e r  t h e f t  o c c u rre d  on 
S e p te m b e r 24  in lo t 17, w h e n  p a rts  
w e re  sto len  fro m  t w o  ca rs .
SGR news
B y  Lisa  F o ch e sa to  and P eter S ta n k o v
A t  W e d n e s d a y ’s  S G A  m e e tin g  a bill 
requ irin g  S G A  le g is la to rs to  w o r k  in 
th e  S G A  o ffice  f o r  one h o u r a w e e k  
failed. Eric  H a rtm a n , w h o  p ro p o s e d  
the  bill, said, “ I d o n ’t  see  the  d ifficu lty  
of w o rk in g  one h o u r a w e e k ."  O p p o ­
sition w a s  v e h e m e n t because th e  w o rd  
’m a n d a to ry ’ w a s  u s e d  in th e  bill. Legis­
lato rs fe lt  insulted  th a t th e y  sh ould  be 
sub je cte d  to  m a n d a to ry  h o u rs . T h e y  
p resented a rg u m e n ts  th a t th e y  already 
s p e n t e n o u g h  t im e  o n  c o m m itte e s  
w ith o u t  being re q u ire d  to  be  in the  
S G A  office .
D r. G ra y d o n  T u n s ta ll, d ire c to r of 
d e v e lo p m e n t a n d  e xte rn a l relations, 
p re s e n te d  to  th e  S G A  an  In fo rm a tio n  
p a c k e t t h a t  will b e  se n t to  high school 
gu id a n ce  o ffic e s  in th e  a re a . H e  said 
th a t  th e  school is fo cu s in g  a n e w  d rive  
to  re c ru it  s tu d e n ts . H e a d d e d  th a t  th e  
p a c k e t w o u ld  co n ta in  a co m p le te  de­
scription  o f  th e  co llege a n d  its d e p a rt ­
m e n ts .
O n e  b u rg u la ry  a n d  o n e  mayor th e f t  
Hall. B o th  tim e s  th e  belongings w e r e  
also to o k  place th e  w e e k  o f  S e p te m b e r 
20. O n  th a t  d a te , in A n n e x  E , c a s s e tte  
ta p e s  fo r  a re s e a rc h  p ro je ct w e r e  
ta k e n  fro m  an office . O n  S e p te m b e r 
26 o ffic e s  in th e  S p e e ch  a n d  T h e a t e r  
building w e r e  b ro k e n  in to  and e ight 
ty p e w r ite r s  w e r e  stolen . M inor th e fts  
o f  th e  w e e k  included t w o  ca s e s  in 
w h ic h  pe rso n a l p ro p e rty  w a s  s to le n —  
on S e p te m b e r 2 0  a t  th e  S tu d e n t C e n ­
te r, a n d  on S e p te m b e r 2 6  a t B la n to n
T u n s t a ll  sa id  o n e  o f  th e  b ig g e s t  
p ro b le m s o f public re lations is t h a t  no 
on e  h a d  th e  in fo rm a tio n  th a t  p ro s p e c ­
t iv e  s tu d e n ts  w o u ld  like to  k n o w . H e 
said t h a t  a s  a re s u lt th e  school w a s  
losing m o n e y  a n d  p o te n tia l s tu d e n ts .
H e  said th a t  o n ce  co m p le te d  th e  
p a c k e t w o u ld  be  se n t t o  all s tu d e n ts  
as w e ll as fa c u lty . T u n s ta ll a d ded th a t  
th is  w o u ld  enable  M S C  s tu d e n ts  to  
a n s w e r  q u e s tio n s  a b o u t  th e ir  o w n  
school.
T h e  follow ing people w e r e  appointed 
as S G A  legislato rs: M a rc  Levine, B e tty  
C h u g ra n is , J e n e  S c h a a d t  a n d  S u e  
G ugiiotti.
D e lta  T h e t a  Psi and Z e ta  Phi B e ta  
h a d  t h e ir  c h a r t e r s  a p p r o v e d . T h e  
H e a lth  P ro fe s s io n s  A s s o c ia tio n  re - 
c ie v e d  an a p p ro p ria tio n  o f $ 1 0 0 0  to  
s p o n s o r a h e a lth  fa ir  f o r  th e  s tu d e n t 
b o d y. T h e  Spanish  Club re c e ive d  a 
m a s s  tra n s it  a p p ro p ria tio n  o f $ 2 1 0  to  
sp o n so r a trip  to  th e a te rs  in N e w  Y o r k  
C ity .
r COLLEGE NIGHT
every Thursday
CEDAR GROVE INN
UPSTAIRS
All Reg. Drinks 8:30 -1 0  PM - .75<r 
JUMBOPitcher of Beer - $3.00 
Large Carafe of Wine - $4.25
Kitchen Open Till 12 AM
4 S
ENTERTAINMENT
Come dance with The Teasers 
10 PM - 2 AM
Please Call 239-8911 
For Directions 
Five Minutes Off Campus!!!
30 Pompton Ave ., Cedar Grove
Tuesday Nights-all regular drinks $1.00
ccimous oolicc report
left u n a tte n d e d .
A n o th e r incident o f crim inal m ischief 
o c c u re d  o n  S e p te m b e r 2 4  a t th e  C lo ve  
R o ad A p a rtm e n ts , w h e re  th e  w ire s  
w e r e  rip p e d  f r o m  a p h o n e  s w itc h b o x .
A  n a k e d  m ale w ith  a bag o v e r his 
h ead m a d e  an  a p p e a ra n c e  again this 
w e e k , th is  t im e  n e a r th e  Clove R o a d  
A p a rtm e n ts . T h e  su b je ct w a s  n o t 
ca u g ht.
T h e r e  w e r e  also t w o  assa u lts  and 
one b ra w l in th e  w e e k  o f  S e p te m b e r 
20. A t  t h e  S tu d e n t C e n te r  on S e p t ­
e m b e r 25  one m ale  hie a n o th e r during 
an a rg u m e n t. N o  com plaint w a s  filed. 
O n  S e p te m b e r 26 th e re  w a s  a n  a g ­
g r a v a te d  a ssa u lt a t F re e m a n  Hall. A  
m ale a n s w e re d  his do o r and w a s  s tru ck  
b y  a n o th e r m ale . T h e  v ic tim  s u ffe re d  
a b ro k e n  nose. A  co m p la in t is pending. 
O n  S e p te m b e r 25. a t B o h n  Hall, 2 0  to  
30  m a le s  fro m  t w o  g ro u p s  e n g a g e d  in 
a lte rca tio n  a n d  a ssa u lt. T h e  c ro w d  
d isp e rs e d  w ith  th e  a ss ist o f  th e  M o n t­
clair police a n d  th e  Little  Falls police.
Nuke physicist 
speaks on freeze
B y  P eter P a p in cha k
“ If a n u cle a r w e a p o n  w e r e  d ro p p e d  
on M a n h a tta n , se ve n  million people in 
th e  g r e a te r  N e w  Y o rk  a re a  w o u ld  be 
va p o rize d  o u trig h t,” sa id  D r. M ichio 
K a k u , p ro fe s s o r o f p h ys ic s  a t C ity  Col­
lege o f  N e w  Y o r k . K a k u  sp o k e  in R u s s  
Hall last W e d n e s d a y  as p a rt  of a c o n ­
vo c a tio n  o n  “A  N u cle a r W a r a n d  th e  
N e w  J e r s e y  F re e z e  R e f e r e n d u m ,” 
s p o n s o re d  in p a rt  b y  th e  S tu d e n ts  fo r  
Social Responsibility (S F S R ) .
K a k u  e x p la in e d  th a t  if a n u cle a r 
b o m b  w e r e  to  be d ro p p e d  on N e w  
Y o r k  C ity , te m p e ra tu re s  w o u ld  rise 
a b o ve  8 0 0  d e g re e s  F a h re n h e it w ith in  
a 20-m ile ra d iu s a n d  th e  A tla n tic  O ce a n  
w o u ld  b e gin  to  boil. A lso , fire s to rm s  
w o u ld  r a g e  t h r o u g h o u t  a 4 0 -m ile  
d ia m e te r, d e s tro y in g  M S C  a n d  th e  
su rro u n d in g  a re a . K a k u  added th a t  
th e s e  fire  s to rm s  kill m o re  people th a n  
th e  n u clea r b o m b  itself.
B u t  D r. K a k u 's  co n ce rn  really b egins 
w ith  U .S . capabilities in this a re a . H e 
p o in te d  o u t  th a t  M o s c o w 's  o nly  d e ­
fe n se  a g a in s t th e s e  f irs t  strike  w e a p ­
ons w o u ld  be  to  “launch on w a rn in g ."  
S uch  a s t ra te g y  w o u ld  d e p e n d  to ta lly  
on satellites a n d  c o m p u te rs , g iving  th e  
S o v ie ts  th e  "final co sm ic  th ro w  o f th e  
d ice ." h e said. U n d e r th e s e  co nditions. 
D r. K a ku  sees t w o  a lternatives. “E ith e r 
w e  a c c e p t th is  la u n ch -u n d e r-a tta c k  
sce n a rio  a n d  p ra y  th a t  th e  inevitable  
n e v e r h a p p e n s , o r w e  striv e  fo r  a
ve rifia b le  n u c le a r f re e z e  b e tw e e n  the  
t w o  s u p e rp o w e rs ,"  he said.
K a k u  s a w  th e  Ju n e  12 rally in N e w
Y o r k  C ity  as a g re a t  b eginning  in the  
fig h t fo r  a n u c le a r fre e z e , b u t  fe lt  th a t 
th e  m o v e m e n t  had to  be  c o n n e c te d  to  
o th e r  issues. H e  called fo r  th e  m e rg e r 
o f  v a rio u s  g ra s s ro o ts  o rg a n iza tio n s to  
f o r m  a m u lti-is s u e  co a litio n  linking 
w o m e n ’s issues, the  e n v iro n m e n t, civil 
r ig h ts , and o rg a n ize d  la b o r. “ If yo u  
m is s e d  th e  6 0 s , w e lc o m e  to  th e  8 0 s ,” 
he said.
K a k u  w a s  also quick to  m e n tio n  th e  
e ffe c ts  of p ro te s to rs  on th e  nuclear 
policies of th e  U .S . H e  cite d  th e  e ffe ct 
p ro te s to rs  h a d  du rin g  th e  N ixo n ad­
m in istra tio n  a s  an e x a m p le . “ In N o v ­
e m b e r  of 1969. 2 0 0 ,0 0 0  p ro te s to rs  
a ctu a lly  p re v e n te d  th e  d e to n a tio n  o f 
H a n o i,” he said, re fe rrin g  to  N ixo n’s 
p lan to  end th e  w a r  in V ie tn a m  b y 
"n u k in g " Hanoi w h ic h  w a s  la te r re ­
v e a le d  in Daniel E llsb e rg 's  P en ta gon  
Papers.
N u m e ro u s  q u e stio n s co n ce rn in g  the  
e ffe c ts  of n u cle a r w a r . ra diatio n  and a 
nuclear fre e ze  w e re  addressed b y  Kaku 
a f t e r  his p re s e n ta tio n , a n d  audience 
re s p o n se  w a s  v e r y  fa v o ra b le . Julia 
M allalieu, o n e  o f th e  o rg a n iz e rs  o f th e  
e v e n t , fe lt th e  talk b y  K a k u  w a s  v e ry  
e ffe c tiv e . “ I o nly  w is h  w e  co uld  ha ve  
g o tte n  m o re  people h e re ,"  she  said.
Students flip 
for aerobics class
B y  M a rg a re t  R ead dy
Is t h a t  Jo h n n y  Be  G o o d , Olivia N e w ­
to n  Jo h n ’s Physical, a n d  th e  Village 
People’s Y M C A  co m in g  fro m  th e  Pan­
ze r g y m ?
W h a t is th e  c o u n try  hop, leap fro g  
and jo g  e ig h t circles? A n d  w h y  a re  all 
th o s e  le o ta rd -c la d  w o m e n  h eading th e  
th e  d ire c t io n  o f  t h e  g y m  M o n d a y  
th ro u g h  T h u rs d a y  a t 8  p .m .?
In c a s e  y o u  h a v e n ’t  h e a rd  a b o u t the  
n e w , highly popular aerobics class th a t 
is being sp o n so re d  b y  th e  S tu d e n t 
In tra m u ra l a n d  Le isu re  Council ( S I L O ,  
y o u  had b e tte r  re a d  on.
W o m e n ’s partic ipa tio n  in in tra m u ra l 
s p o rts  a t  th e  College ha d  been lagging 
fo r  s o m e tim e . S ILC  w a s  se a rch in g  fo r 
th e .id e a l a c tiv ity  to  a t tr a c t  w o m e n . 
B e c a u s e  o f th e  high level o f m edia 
c o v e ra g e  e xe rcise  has re ce ive d  lately. 
S IL C  d e cid e d  to  hold a n  a e ro b ics class.
L a st M o n d a y  w a s  th e  first e ve n in g  
th e  a e ro b ics class w a s  held. T h e  g y m  
w a s  p a c k e d  full o f p e o p le , w h ich  S ILC  
h a d  n o t  e x p e c te d . F re s h m e n  L y n n  
R eim an a n d  D onna R appo ccio  said. “ It 
w a s  to o  h o t and c ro w d e d . B e c a u s e  of 
th e  c ro w d s , only e x e rcise s, n o t d a n ­
cing , w a s  d one.
T h e  S G A  a p p ro p ria te d  $ 2 0 0  fo r a 
t w ic e -a -w e e k  class to  be  held o n  M o n ­
d a y s  and W e d n e s d a y s . H o w e v e r , s tu ­
d e n ts  w e re  filling o u t app lica tio n s fo r 
th e  class a t su ch  a fa s t  ra te  th a t  an 
additional te a c h e r w a s  h ired , a n d  the  
cla ss e x p a n d e d  to  fo u r  n igh ts a w e e k . 
S tu d e n t A ctiv itie s  is fo o tin g  th e  bill fo r  
th e  additional co st.
Lisa DiB isceglie, p re s id e n t o f  SILC. 
e s tim a te s  th a t  o v e r  th re e  h un d re d  
s tu d e n ts  applied fo r  th e  a e ro b ics  p ro ­
g ra m .
D e B isce glie  p o in td  o u t th a t  "health  
sp a s  ch a rg e  $ 5 0  fo r  a e ro b ic  classes. 
W e ’re  o ffe rin g  it fo r  fre e . A e ro b ics  is a 
n o n -c o n ta c t a c tiv ity  (c o n tra s tin g  w ith  
fo o tb a ll, volleyball, e t c .) .  It’s g re a t  fo r 
th o s e  w h o  en jo y  da n cin g . In o n e  non­
s to p  hour, th e  e le m e n ts  of dance, 
m u sic , and fitn e ss  a re  in co rp o ra te d ."  
she  said.
M a n  y a ttr ib u te d  th e  high p opularity  
o f aerobics to  th e  fitness c ra z e . "People 
a re  b e co m in g  m o re  a w a r e  o f  their 
h e a lth  and th e  im p o rta n ce  of keeping 
in sh ape. W ith  ae ro b ics , people  have 
fu n  doing it."  she  said, 
co n t. on p.5
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career corner
B y  Jo a n  Riegel
D e a r Jo a n :
I've been w o rk in g  in a d o n u t shop fo r 
th e  p a s t t w o  y e a rs . N o w  I'm  a senior 
w ith  an o ffice  s y s te m s  m a jo r and I'm 
panicked a b o u t g e ttin g  a jo b  w h e n  I 
g ra d u a te . W h a t ca n  I do?
S incerely,
Panicked
Dear Panicked,
Hold  o n t o  yo u r d o n u t job  fo r  the  tim e  
being, b u t try  to  fill in the  holes in you r  
experience b y com ing to  Career Services  
to  look a t o u r jo b  listings for office  and  
clerical w o rk . P a rt-tim e  experience re-
lated to  yo u r career, e ve n  a t th e  enti ,  
level, can be the k e y to  g e ttin g  a jo b  
a fte r graduation. S o m e tim e s  a p a rt- 
tim e jo b  can be expanded in to  a full­
tim e position, especially since em ployers  
prefer to  hire so m e on e  w h o  k n o w s  
their operation. A lso , w h e n  you 're  o u t  
in th e  field you are m a k ing  precious  
co n ta cts  w h o  can  becom e p a rt o f  y o u r  
n e tw o rk in g  sy s te m  and can be used fo r  
references. C om e to  Career Services.
Sincerely, 
Jo a n  Riegel
D e a r Jo a n :
I'm a fre s h m a n . I d o n ’t  k n o w  w h a t  I
Calendar starts a craze
B y  K a th y  S zo rentin i
A  n e w  gift idea is g ro w in g  
a m o n g  c o lle g e s  a n d  u n i­
ve rs ities  a cro ss  th e  c o u n try  : 
college ca le n d a rs. T h e s e  cal­
e n d a rs  co n ta in  m o n th ly  p ic­
tu re s  o f  h a n d s o m e  m ales 
fro m  schools th ro u g h o u t th e  
nation.
O n e  c o m p a n y , E p o c h  P ro ­
d u ctions, is o ffe rin g  th e  firs t 
fu ll-co lo r ca le n d a r e n title d  
" 1983 C a m p us C a le n d a r/Th e  
S tu d e n t B o d y ,"  fe a tu rin g  12 
co llege-age m ales, to  be d is ­
trib u te d  nationally in N o v ­
e m b e r fo r  $ 10 e a ch . Ronald 
A .  R o m a n o , p re s id e n t  o f  
Epoch Productions, described 
t h e  c a le n d a r a s  "p ic to ria l 
fa n ta s y  o f college life as seen 
b y  c o e d s . It is n 't  p o r n o ­
gra p h ic , ju s t a little re ve a lin g  
and clean fu n ."
In 1984, E p o ch  will sp o n -
soring a c o n te s t  fo r  co e d s  to  
su b m it p h o to s  o f  th e ir b o y ­
friends. O n e  s e x y  y o u n g  m a n  
will be c h o s e n , o u t o f th e  
expe cte d  5 0 0 0  entrie s, to  a p ­
p e a r as one o f  th e  c a le n d a r's  
1984 m odels. T h e  w in n e r m a y 
ch o o s e  b e t w e e n  a S p rin g  
F lin g  C a r ib b e a n  v a c a t io n  
w o rth  $ 3 0 0 0  o r  $ 5 0 0  in ca sh.
T h e  M S C  b o o k s to re  carries 
a sim ila r c a le n d a r e n title d  
“C o lle g ia te  M e n "  fe a tu rin g  
I black and w h ite  p h o to s  of 
I d a s h in g  m e n  w i t h  t h e i r  
| schools a n d  m a jo rs  listed be- 
lo w  th e ir p ictu re s. A t  this 
i  tim e  th e  c a le n d a r is sold o u t,SS?
b u t h ang in th e re  k id s — th re e  
dozen h a ve  been o rd e re d  and 
should be in b y  N o v e m b e r. 
T h e  1983 ca le n d a r will be 
sold fo r  $ 6 .9 5  and is a g re a t 
gift idea fo r  th e  u p co m in g  
holidays.
w a n t  to  do. I've  a lw a y s  be e n  g o o d  a t 
selling. I s e t a re c o rd  selling G irl S c o u t 
Cookies fo r  m y  tro o p  in th e  sixth  g ra d e , 
a n d  all th e  n e igh b o rh o o d  kids love m e . 
People s a y  I h a v e  a fla ir fo r  sty le  and 
m y  o u tfits  a re  a lw a y s  w e ll p u t to ­
g e th e r . I lo ve  sp o rts . I also ne e d  to  
e a rn  so m e  m o n e y.
Y o u rs  tru ly , 
U p -in -th e -A ir
D e a r U p -in -th e -A ir,
It's great th a t you 've  m ade the contact 
w ith  Career Services so  early. Y o u  can 
com bine  earning w ith  career exploration  
t o  n a rro w  d o w n  yo u r varied interests. 
Y o u  m a y  tu rn  yo u r Girl S co u t Cookie
sales experience and flair fo r clothes  
in to  a jo b  in retail sales in a store. O r  you  
m a y  w ish  to  b ecom e an independent 
sales re p resen ta tive  and w o rk  selling a 
p ro d u c t on a c om m iss ion  basis. We also 
ha ve  jo b s  in te lephone sales. We have  
jo b s  w o rk in g  w ith  children as nursery  
school a ssista n ts , and w e  have som e  
jo b s  in the recreation field. C om e in to  
talk.
Y o u rs  truly,
Jo a n  Riegel
Jo a n  Riegel is th e  p a rt-t im e  jo b  d e ­
v e lo p e r  f o r  C a re e r  S e rv ic e s . A n y  
q u e stio n s a b o u t this co lum n should be 
d ire cte d  to  th e  C a re e r S e rvice s  O ffice  
a t 8 9 3 -5 1 9 4 .
Jo b  Listings &  C areer Sem inars
CA m o re  c o m p le te  listing o f  s e m in a rs  a n d  jo b  
o p e n in g s  is available in Career S ervices, S t u d e n t  
C e n te r  A n n e x ,  R o o m  1 0 4 .)
Sem inars (all held In S tudent C e n te r A n n e x , Room  2 0 6 )
R esum e Writing: T h u rs d a y , Sept. 30 fro m  1 to 3 p.m. (R o o m  
106); W ednesday, Oct. 6 from  10 a.m. to  1 2 p .m .;  T h u rs d a y.  
Oct. 14 from  2 to  4 p.m .
Resum e Clinic: Th u rs d a y, Oct. 7 from  10 to  11 a.m .  
In terv iew ing  I: Friday, Sept. 24 from  10 a.m . to 12 p.m .;  
T u e s d a y ,  Oct. 5 fro m  1 to  3 p .m .; T h u rs d a y ,  Oct. 14 fro m  1 1 
a.m . to  1 p.m.
P a rt-T im e :
T y p e s e tte r  for n e w s p a p e r— experience required, salary ne­
gotiable, Clifton, listed 9 /1  7 /82 .
Custodial Helper in School— $3 .35 /h o u r, M ontc la ir  Cwalking  
distance to  bus), listed  9 / 2 1 /8 2 .
S e c re ta ry — $5 /h o u r, m ath  aptitude, com pu ter background, 
Wayne, listed 9 /2 3 /8 2 .
College Life Union Board 
Invites You To Our
GENERAL
BOARD
MEETING
Monday, October at 4:00PM 
in Meeting Room 2 on the 4th 
Floor of the Student Center.
*REFRESHMENTS 
& NEW FRIENDS*
CLUB is a Class One Organization of the SGA
Do you have any interesting.
Photos? 
Poetry? 
Essays? 
Artwork? 
Short Stories?
The Quarterly magazine of the 
S.G.A. is now accepting submissions for 
its Fall issue, deadline October 5th. 
Drop materials off at the Quarterly 
ioffice, room 113A, Student Center Annexj 
or in the submisson boxes located in 
the Student Center,
Partridge Hall lobby 
and the Library.
J L i/J  . '  • ■ .........1 ' CM......... I f .  ■ \ «*.- • ■
"The M o n tc la rio n /Th u rs ., S e p t.3 0.1 9 82  5.
S p o t l i g h t
Overseas
study
offered
B y  A u d re y  D a vie
D o e s th e  th o u g h t o f  being, in th e  
w o rd s  o f D o ro th y  L. S a y e rs , “a b so ­
lutely e ls e w h e re " appeal to  you?
T h e re  is an o p p o rtu n ity  fo r  s tu d e n ts  
to  tra v e l, m e e t n e w  p eople , and ta k e  a 
look at life in a to ta lly  d iffe re n t e n ­
v iro n m e n t w ith o u t  losing a n y  tim e  in 
th e ir college p ro g ra m s .
T h e r e  will be  an o p e n  h o u se  w ith  
in fo rm a tio n  a b o u t s tu d y  a b ro a d  on 
T h u rs d a y , O c to b e r 7 in B a llro o m  A  o f 
th e  S tu d e n t C e n te r f ro m  10 a .m . to  2 
p .m . D r. Curtis M . Ja c k so n , th e  d ire cto r 
o f  th e  In t r a -C o lle g ia te  A c a d e m ic  
P ro g ra m s , and s tu d e n ts  w h o  h a v e  
p a rtic ip a te d  in the  p ro g ra m s  will be  
available to  a n s w e r  q u e stio n s a b o u t 
th e  p ro g ra m s  and to  d iscuss th e  e x ­
p e rie n ce  o f stu d yin g  a b ro a d . T h is  is a 
ch a n ce  to  fin d  o u t  m o re  a b o u t specific 
p ro g ra m s  a n d  to  s p e a k  to  s tu d e n ts  
w h o  co m e  fro m , o r  h a v e  been to . 
c o u n trie s  th a t  yo u  m ig h t be in te re ste d  
in visiting. Slides, p h o to g ra p h s , a n d  
o th e r o b je cts will b e  d isplayed. A p ­
plications fo r  th e  p ro g ra m s  will be 
available and re fre s h m e n ts  will be  
se rve d .
T h e  I n t r a -C o l le g ia t e  A c a d e m ic  
P ro g ra m  a llo w s  s tu d e n ts  to  s tu d y  fo r 
a s e m e s te r  a t  a u n iv e rs ity  in a n o th e r 
c o u n try . P a rtic ip a n ts  m a y  s tu d y  in 
co u n trie s  su ch  as E n g la n d , D e n m a rk , 
Italy, and A u s tra lia , to  n a m e  ju s t  a 
fe w .
C o sts  v a r y  a cco rd in g  to  th e  c o u n try  
one se le cts  since air fa re  and th e  co st 
of living varies fro m  c o u n try  to  c o u n try . 
M o s t  o f  th e  c o u n trie s  o ffe re d  to  
s tu d e n ts  h a v e  p ro g ra m s  in th e  $3000 
ra n g e . T h is  co st includes th e  ro u n d  
trip  air fa re , living e x p e n se s  fo r  the  
le n g th  o f th e  s e m e s te r, a n d  college 
fe e s  excluding b o o k s. T ra v e lin g  w ith in
th e  c o u n try  and a n y  o th e r spending 
su ch  as s ta y in g  in th e  c o u n try  a fte r  
th e  s e m e s te r  is fin ished w o u ld  be  an 
additional e xp e n se .
C o u rs e s  ta k e n  a b ro a d  ca n  be  tra n s ­
fe rre d  to  M S C  as fre e  electives, general 
education re q u ire m e n ts , o r e v e n  m ajor 
co urses. P re -re g istra tio n  m a te ria ls  are  
se n t to  th e  s tu d e n t fo r-th e  n e x t  se m ­
e s te r. T h e  cre d its  a cq u ire d  a b ro a d  a re  
co n sid e re d  th e  s a m e  as c re d its  ta k e n  
a t M ontcla ir.
O utlines o f th e  individual p ro g ra m s , 
applications, a n d  o th e r  in fo rm a tio n  a re  
available  a t  th e  IC A P  o ffic e , C -3 0 6  
College Hall, 8 9 3 -4 4 3 2 . D r. Ja c k s o n  
will a n s w e r  "b u t w h a t  about" questions 
a n d  a s s is t a n y o n e  in te re s te d  in s tu d y ­
ing a b ro a d .
A  visit to  th e  o p e n  h o u se  o r  th e  IC A P  
o ffice  m a y  be all it ta k e s  fo r  y o u  to  find 
y o u rs e lf  "a b so lu te ly  e ls e w h e re " n e x t 
s e m e s te r !
Roaches bug 
Webster Hall
B y  P eter S ta n k o v
S e v e ra l re s id e n ts  of W e b s te r  Hall 
h a v e  co m plained o f c o c k ro a c h e s  in 
the ir room s w ithin  the  p a st t w o  w e e k s . 
T h e  ro a ch e s h a v e  be e n  d is c o v e re d  in 
a t  least t w o  ro o m s on th e  second f lo o r 
o f the  d o rm ito ry .
A cc o rd in g  t o  D r. R a y m o n d  S to v e r, 
d ire c to r of housing, all th e  ro o m s  in 
th e  d o rm  will b e  s p ra y e d  in an a tte m p t  
to  e rra d ica te  th e  u n w a n te d  te n a n ts . 
H e  said, " T h e  d o rm s  a re  p la gu e d  b y  
occasional o u tb re a k s  o f ro a ch e s, b u t 
th e y  a re  v e ry  in fre q u e n t."  He a d d e d , 
" T h e y  a re  v e r y  d ifficult to  elim inate 
o n ce  th e y  g e t  e sta b lish e d .” H e said 
t h a t  all public a re a s  o f th e  d o rm s  g e t  
s p ra y e d  o n ce  a m o n th , b u t  th e  p riv a te  
ro o m s  d o n ’t  b e ca u se  o f  th e  in co n ­
v e n ie n ce  to  th e  resid e n ts .
A  n o tice  d a te d  S e p te m b e r 2 3  w a s  
p o s te d  inform ing re s id e n ts  t h a t  all 
ro o m s , b a th r o o m s , k itc h e n s , a n d  
lo u n ge s will be s p ra y e d  b y  a p ro ­
fe ssion al e x te rm in a to r. T h e  e x t e r ­
m in a to r will a rrive  a t  9 a .m . on O c to b e r 
2 . S tu d e n ts  w e r e  a sk e d  to  p re p a re  
th e  ro o m s  b y  re m o v in g  o r t ig h tly  
co verin g  food, m oving fu rn itu re  slightly 
a w a y  f ro m  b a s e b o a rd s and re m o v in g  
belongin gs f ro m  a n y  clo se t or d ra w e rs
w h ich  a re  desired  to  be s p ra ye d .
A n y  re s id e n ts  having obje ctio n s to  
the  spraying fo r health o r o th e r reasons 
a re  a sk e d  to  in fo rm  S to v e r o r  one of 
th e  re s id e n t a ss ista n ts  ( R A s ) .
Aerobics
popular
co n t. f ro m  p .3
T h e r e  w a s  only one m ale p re s e n t at 
T h u rs d a y  n igh t's  class. E d u a rd o  V a r ­
ga s . a p ro fe s s o r fro m  th e  In te r -A m e r ­
ican U n iv e rs ity  o f P u e rto  R ico, fe lt 
"kind of f u n n y ” a b o u t being th e  only 
m ale in an  a ll-fem ale class.
“ I've n e v e r  ta k e n  a class like this 
b e fo re  in m y  life,” he said. "I’m  o n e  of 
th e  e x ch a n g e  p ro fe s s o rs  f ro m  P u e rto  
Rico and I w a n t  to  g e t in vo lve d  in as 
m a n y  c la sses o ffe re d  a t th e  college as 
possible. I k n o w  it (a e ro b ic s ) is g o o d  
fo r  m y  h e a rt  b u t I'll p ro b a b ly  b re a k  in 
t w o  p ieces b e fo re  th e  n ight is o v e r !’’ 
U n fo rtu n a te ly , th e  S ILC  b u d g e t has 
no m o n e y  available fo r  a sp rin g  s e m ­
e s te r  a e ro b ics  class. D iB isceglie hops 
th a t  if e n o u gh  a tte n tio n  is g ive n  to  th is  
a e ro b ic  p ro g ra m , h o w e v e r, th e re  will 
be  a sp rin g  s e m e s te r  class. Until th e n , 
let us co n tin u e  o u r s u p p o rt fo r  this 
p ro g ra m  and hope th e  p ro p e r a d m in ­
istra to rs will ta k e  heed a n d th e  addition­
al fu n d s  n e e d e d  to w a r d  th is  highly 
p o p u la r  a n d  s u c c e s s f u l p r o g r a m .
I* SECOND
CLUB
M e e ts  on Friday, Oct.  1
at 8 P .M .
4 t h  floor o f  the S tu d e n t  Center
meeting ro o m  1
Special guest speaker fro m  the S .G .A .
A L L  S T U D E N T S  A R E  W E L C O M E
F R E E  R E F R E S H M E N T S
l i t \ !  ------ III
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DEVELOPING YOUR PERSONAL POTENTIAL
The Psychological Services Center will otter eight 
Z workshops designed to help students expand their
^  awareness and develop their potential. Each one helps
■■ the participants take a closer look at one dimension ot
Z their lives and make whatever changes are necessary. They
will meet one hour a week tor six weeks. These workshops 
are In addition to the regular program ot Individual and 
s  group counseling and psychotherapy ottered by the
—  Psychological Services Center.
a  ‘^proving Your Achievement Potential
Z th*  aim ol this workshop is to loach students to use sett-hypnosis and guided imagery to improve their levels ot 
S  achievement motivation and to learn to concentrate on their studies more effectively, 
a  Time: Fridays at 1:00 PM, beginning October 11.
a  Dynamic» of Drinking
Z This workshop will explore the reasons why people drink, and the role drinking plays In social living. We win also 
™  discuss problems ot coping with the excessive drinking ot family members and friends.
“ • Time: To be arranged.
a  Issue» In Leadership
■  This group will explore various ways ol being a leader. The group will also focus on problems and coping strategies 
™  related to the leadership role.
S  Time: Wednesdays at 10:00 AM, Beginning October 13.
1  Per» onal Growth------- Taking Charge ot Your Own Life
5  This workshop Is dsslgned to help people move toward greater selt-awarenevs, self-direction, and sett-actualizing
—  behavior------- toward freedom, productivity and |oy.
Z Time: Wednesdays at 11:00 AM, beginning October 13.
“  Stress and Relaxation
This group it for poopio who want to Itarn to handle stress and anxiety. By learning how to control your body and
—  relax you will learn the most effective way to combat the elects of stress and anxiety.
Time: Mondays at 12:00 Noon, beginning October 11.
5  Test Anxiety
—  This group is for those students who become especially nervous before or during an exam. Several methods will 
a  be discussed that may help reduce this tension.
jjj5 Time: Thursdays at 1:00 PM, beginning October 14. (This workshop will be offered again beginning November 18)
—  Sexual Identity Workshop for Women
•a S ä , m m ì— —
rm The aim of this workshop is to discuss and gain clarification and understanding of one's sexual identity.
“  Time: Tuesday, Thursday, or Friday, hour to be arranged.
■a Group Therapy
■■ Explore your personal concerns with a group of fellow students and a psychologist. A personal interview is required,
■» and the group will continue through the semester.
2  Time: Tuesday, Thursday, or Friday, hour to be arranged.
To sign up lor these workshops come to the Pschological Services Center 
in Gilbreth House, opposite Freeman Hall Dorm, extension 5211 ( Mrs. Day. Secretary. 
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WANTED!
By the College Life Union Board
I
for our first tisi
Wed. Oct. 6
S.C. 3rd Floor Lounge
Call or sign up at the 
CLUB office 
893-5232
CLUB is a CLASS ONE organization of the S.G.A.
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. Se p t.30 ,19 8 2  7.
T f 1 1 1 1 11 11 f 1111 r n  1 1 1 1  t i  r;
arts/entertoinment
R O D N E Y
<DANQEHFIELD
nmxxxxm
B y M ichael D e ve re y
Claim ing he w a s  p e rfo rm in g  last 
S a tu rd a y  e ve n in g  a t th e  Ritz T h e a tre  
in E lizabeth  b e ca u se  he lost a be t, 
R o d n e y  D a n g e rfie ld  e n te rta in e d  a 
c ro w d  th a t  s e e m e d  to  s u ffe r m a ss 
appendicitis f ro m  his jo k e s . Rattling 
o ff n e a rly  2 0 0  one-liners in 45  m inutes. 
R o dney D a n ge rfie ld  re se m b le d  a Uzi 
m achine gu n  sp ra yin g  th e  audience 
w ith  jo k e s  ra th e r th a n  bullets.
/ w as an u gly  kid. M y  m o th e r had 
m orning  sickness a fte r I w a s born.
T h e  a u d ie n ce , m ainly co nsisting o f 
people f ro m  16 to  36, h o w le d  w ith  
laugh ter a n d  e x p e cta tio n  as D a n g e r- 
field s w e a te d  th ro u g h  his ro u tin e . 
Claiming he loses eight pounds on stage, 
the fo rm e r Ja c k  R o y b a re ly  sto p p e d  to  
breathe.
M y  w ife , let m e tell yo u  a b o u t m y  
wife. S he  w a n ts  to  have  sex in the  back  
seat o f  the  car, b u t she w a n ts  m e to  
drive.
A lt h o u g h  D a n g e r f ie ld  d iv o r c e d  
several y e a rs  ago , th e  sp o use  jo k e s 
are relentless.
I told  th e  bartender to  surprise me. 
He s h o w e d  m e a picture  o f  m y  w ife  
nude.
tasked th is gu y, "W h y  are you running  
d o w n  th e  s tre e t n a k e d ?" H e  said, 
"Because you cam e hom e  early."
T h ro u g h o u t  his c a re e r. D angerfie ld  
has continued to  w rite  his o w n  m aterial. 
A lth o u g h  his m a te ria l is h ilarious, 
Dangerfield 's style  and stage p re se n ce  
co m p le te  th e  e n se m b le . Seeing him  in 
p e rs o n  m a k e s  y o u  believe he really 
g e ts  no re s p e ct.
I w a s  n o t a p re tty  child. L e t's  face it, I 
w as ugly. E v e ry  tim e m y  old m an w a nted  
sex, m y  m o th e r w o u ld  s h o w  him  m y  
picture.
W e a rin g  a black su it and a re d  tie 
(m a t c h i n g  h is  b lo o d s h o t  e y e s ) ,  
D an ge rfie ld  re se m b le d  a p u n ch -d ru n k  
b o x e r flinching a ro u n d  on th e  sta g e . 
A lth o u g h  he n e v e r b o xe d , he is no 
s tra n g e r to  punch lines.
I am  a bisexual. I have  sex tw ice  a 
year.
I com e fro m  a to u g h  neighborhood. 
It's  so  to u g h  th a t the  sign in th e  library 
says, "S h u t the fuck u p ."
W a rm in g  up fo r  D a n ge rfie ld  w a s  
D ennis Blair. H e has a b ra n d  of m usical 
co m e d y  th a t  ce rta in ly  is his o w n , doing 
com ical im p e rs o n a tio n s  of such  su p e r- 
s ta rs  as T h e  B e e  G e e s, Jo h n  D e n v e r, 
and D o n n a  S u m m e r.
Granite finals.
Goodbye Who 
we’ll miss you
F a m ily  p o rtra it : T h e  last o f th e  M o d s . P ictu re d  ( L  to  R )  Jo h n  E n tw is tle , 
K e n n y  Jo n e s, R o d g e r D a ltry , and P e te  T o w n s h e n d ; T h e  W ho.
T h e ir  la s t U .S. to u r  but c e rta in ly  n o t th e ir le a s t .
Album spotlight
‘Nebraska’ 
-Highway 
to the 
heartland
B y  T im o th y  F y fe
T h e  long a w a ite d  B ru c e  S p rin gste e n  
so lo  e f f o r t .  N e b ra s k a , h a s  fin ally  
re a c h e d  a re a  re c o rd  s to re s  and sales 
a re  b o o m in g , as e x p e c te d . Fa n s a re  in 
fo r  q u ite  a su rp ris e  w h e n  listening to  
S p rin g s te e n 's  la te st a lbum . G o n e  are 
th e  tra d itio n a lly  h a rd , d riv in g  ro c k  'n' 
roll rh y th m s  S p rin g ste e n  fa n s  a re  a c­
c u s to m e d  to  hearing fro m  B o rn  to  
R u n , and T h e  R iver. Instead, S pring­
ste e n  has o p te d  to  s h o w ca se  his unique 
ta le n t  as life -s to ry  te lle r— th e  p e r­
so nificatio n  o f  a ro a d -w e a ry  tra ve lle r 
w h o  k n o w s  th e  m e a n in g o f  life and is 
n o t a fra id  to  tell o f  its w in n e rs  and 
lo s e rs , e v e n  th o u g h  th e  lo sers o u t­
w e ig h  the  w in n e rs .
T h e  c o v e r p h o to gra p h  o f  an unending 
s tre tc h  o f black and w h ite  h ig h w a y  
s u rro u n d e d  b y  a fo re b o d in g  s k y w a y  
s e ts  th e  a p p ro p ria te  m o o d  fo r  th e se  
d a rk  sto rie s  w h ich  se e m  to  re a ch  o u t 
f ro m  th e  v in yl and guide t h e  soul to  the  
h e ig h ts  a n d  d e p th s  of e m o tio n . T h e  
a lb u m  requ ire s the  co m p le te  a tte n tio n  
o f  th e  listener since th e  e m p h a sis  of 
e a ch  so ng re s ts  sq u a re ly  on th e  lyrics.
F M  sta tio n s h a v e  been fo cu sin g  on 
th e  so n g s  "A tla n tic  C ity ,” “Jo h n n y  9 9 ," 
a n d  "O p e n  All N ig h t,"  w h ic h  a re  the  
m o re  easily re co gnizable  S pringsteen
tra c k s  a n d  a re  u n d o u b te d ly  a m o n g  
th e  b e s t s o n g s  on th e  a lbum . B u t  th e  
a cco u stic  S p rin g s te e n  is equally e f ­
fe ctive  on “H ig h w a y  P atrolm an,” "U s e d  
C a rs ,"  a n d  “ M y  F a th e r 's  H o u s e ;” so n gs 
w h ic h  d istin ctive ly  s h o w  ju s t  h o w  fa r  
S p rin g s te e n  can re a ch  in to  his o w n  
soul fo r  his in te rp re ta tio n  o f fa m ily  
re latio nsh ips. T h e  c h a ra c te rs  th a t  a re  
in tro d u ce d  w ith in  N ebraska  a re  n o t 
c h a r a c te r s  a t  all, b u t p e o p le  w e  
k n o w — o u r frie n d s, e ve n  o u rse lve s.
R e c o rd e d  b y  S p rin gste e n  on a fo u r  
tra c k  c a s s e tte  re c o rd e r, N ebraska  is 
as visual an a lb u m  o n e  could hope fo r. 
Instead o f  a re c o rd  spinning 'ro und a nd 
'round; a m ovie , a life s to ry , is u n w o u n d  
b e fo re  th e  liste n e r’s e y e s  and e a rs . 
M o s t o f th e  so n gs on Nebraska  deal 
d ire c tly  w ith  N e w  Je r s e y ; its life, 
people, h ig h w a ys , and h earta ch es. B u t 
th is  a lb u m  is n o t to  be d ism issed as 
local fa re ; since b ro k e n  d re a m s, u n ­
e m p lo ym e n t, and dea th  are indigenous 
e v e ry w h e re ; e v e ry w h e re  a h ig h w a y  
s tre a k s  a c ro s s  a s ta te , a nation.
A s  an a rt is t , S p rin g s te e n  d e s e rv e s  
m u ch  cre d it fo r b re a k in g  the  s u c ­
cession o f  his ro c k  'n' roll a lbum s and 
p u ttin g  p o e try  to  m usic. F o r this fa c t, 
N ebraska  m igh t be  criticized, b u t not 
here.
B y  C C  R y d e r
T h r e e  h u g e  w h ite  clo th  le tte rs  o u t­
lined in re d  a n d  black h u n g  in f ro n t  o f 
th e  s ta g e . N o  e la b o ra te  designs, no 
r e v o lv in g  s t a g e  t h a t  g r a c e d  J F K  
S ta d iu m  e x a c tly  o n e  y e a r  ago th a t d a y 
w h e n  th e  S to n e s  o p e n e d  th e ir '81 
to u r . It w a s  plain and sim ple —  T h e  
W h o  b egan the  seo nd d a te  o f their 
fa re w e ll to u r.
T h e  firs t  act, T h e  W h o o te is , began 
th e  fe stivitie s a t a b o u t 12 30 p .m . 
A f t e r  a qu ick s e t ch nc S i r  ta n a  
hit th e  s ta g e . T h e  c ro w d  w a s  still 
b u zzin g  w h e n  Th e  C ias a m e  on 
s ta g e
p u t  t f  ? ro a r f  " e  -o w d  
w a s  deafe n in g as R o ge r D a lt rv . F’ete 
T o w n s h e n d , Jo h n  E n tw is tle , and 
K e n n y  J o r  es w a lk e d  an sta g e , took 
hold  o f th e  r in s tru m e r ts end took o ff  
in to  their opening tu n e , S ub stitu te . 
T h e  W h o  h a v e  g r o w n  Idc , naturally, 
b u t  th e y  looked ano sounded lif e a 
g ro u p  w h o  w a s  in tl pe a n  of their 
c a re e r. T o w n s h e n d  , n in his faded 
je a n s , b lu e , s le e v e le s s  T -s h ir ;t  a n d  
m a tc h in g  s w e a t  band, looked fit and 
h e a lth y. His su rviva l o f th e  p a s t y e a rs  
w a s  cle a rly  a th in g  o f  th e  p a st. T h e  
m a n  w a s  re a d y  to  play and p la y he did. 
Jo h n  E n tw is tle  . positioned a t stage 
rig h t, w o r e  a purple  c o a t th a t looked 
like s o m e th in g  G e o rg e  W a s h in g to n  
w o r e . W h e n  he a p p ro a ch e d  c e n te r 
s ta g e  to  do th e  only so n g  o ff  th e  Face  
D ances  a lbum , he in tro d u ce d  it as a 
so n g  a b o u t him self a n d  ripped ,nto Th e  
Q u ie t O n e. K e n n y  Jo n e s  has had a
to u g h  p o s it io n  t o  fill, b u t  his p e r I 
fo rm a n ce  last S a tu rd a y  p ro v e  d him self 
ca p able  o f  th e  jo b . H e bro ' ight to  the 
ba n d  an e n e rg y  a n d  p o w e r  th a t  has 
k e p t T h e  W h o  s tro n g  since the  d eath  
o f Keith  M oon.
Calling th is  th e ir fa re w e li to u r  be ­
ca u se  th e  b a n d  c a n n o t keep u p  th e  
e n d u ra n c e  o f to u rin g  se e m e d  a bit 
u n b e lievable  w h e n  D a ltry  did his thing. 
Clad in a black a n d  w h ite  strip e d  T -  
sh irt, fa d e d  je a n s  and a w h t e  ja c k e t, 
D a ltry  p u t o u t  10O p e rc e n t  to  th e  v e ry  
en d . D u rin g  L o v e  Reign O 'er M e , he 
sto o d  w ith  his h a n d s s tu ffe d  in to  his 
p o c k e ts  m a k in g it all look so sim ple
T o w n s h e n d 's  incredible ra w  ta le n t 
w a s  p e rfe c tly  c o n c e n tra te d  w h e n  he 
p e rfo rm e d  an abso lu te ly  m e m o ra b le  
ve rs io n  o f  D ro w n e d . His vo ca ls  w e r e  
b e yo n d  exce lle n ce , as w a s  his gu ita r 
p laying. It w a s  d u rin g  We D o n 't  G e t  
Fooled A g a in  th a t  T o w n s h e n d  dis­
p layed his fa m o u s  360 d e gre e  gu ita r 
licks th a t  w o u ld  be unbelievable  had 
th e y  n o t b e e n  seen .
T h e y  c a m e  b a ck  fo r  one e n co re  th a t 
b e ga n  w ith  a "W h o  sing-along". M agic  
B u s, w h ich  p le a san tly  m aintains the  
B o  Didley b e a t. B u t  th e  su rp rise  o f  the 
d a y  ca m e  w h e n  T h e  W h o  in tro d u ce d  
w h a t  w o u ld  be th e ir final so ng. A s  the 
firs t t w o  ch o rd s  o f  T w is t  and S h o u t  
ca m e  th ro u g h  th e  so und s y s te m , the 
entire  audience w a s  up on the ir fe e t.
A s  T h e  W h o  sto o d  to g e th e r  and 
to o k  th e ir b o w s , each  one w a s  sm iling 
and so w e r e  w e . T h e y  had d o n e  it 
again. Lo n g Live R o ck !
8. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., S e p t.3 0 ,1 9 8 2 t
B y  Paul H uegel
F o r th e  f ir s t  tim e  in its f o u r -y e a r  his­
to r y , a N e w  Je rs e y  t e a m  w o n  th e  
Pride B o w l as M S C  p u t  to g e th e r  a 
se c o n d -h a lf  rally to  e d ge  K e a n  college 
2 4 -1 6  S a tu rd a y  a t N e w a r k ’s Schools 
S ta d iu m . K e a n  w o re  th e  h o m e  co lors 
in th e  ann u a l c o n te s t to  raise m o n e y  
fo r  P ro je ct Pride.
B e h in d  th e  re c o rd -b re a k in g  passing 
o f q u a rte rb a c k  M a rk  Casale (M S C ’s 
M V P f o r  th e  seco n d  y e a r in a r o w ) , the  
Indians p u t  th re e  se c o n d -h a lf to u c h ­
d o w n s  o n  th e  b o a rd  and held o ff  a late 
K ean co m e b a ck  t ry  to  rem ain unbeaten 
on th e  y e a r , 2 -0 -1 . K e a n ’s re c o rd  fell 
to  0 -3 .
B e fo re  a c ro w d  o f 1 2 ,832, Casale  hit 
t ig h t e n d  Pierce F ra u e n h e im  a n d  tail­
b a ck  A n th o n y  Fle m m in g  fo r to u c h ­
d o w n s  w ith  ju s t 6:41 go ne in the second 
half to  e ra s e  K e a n ’s 7-3 h a lftim e  lead. 
B o th  th ird  q u a rte r  sc o re s  w e r e  s e t up 
b y  in te rce p tio n s.
O n th e  Squ ire s' f irs t  p o sse ssio n  on 
th e  half, se n io r d e fe n s iv e  end J im  D e- 
R o g a tis  p icked o ff  a D o m  L o ru sso  
p a s s a t t h e M S C 4 1  and to o k  th e  ball to  
th e  2 5 . F o u r plays la te r, Casale  fo u n d  
F ra u e n h e im  15 y a rd s  a w a y , all alone in 
th e  e n d  z o n e , to  p u t th e  T r ib e  on to p  to  
s ta y .
Le ss th a n  th re e  m in u te s  la te r, right 
c o rn e rb a c k  Bernie  A rrin g to n  gra b b e d  
a K e a n  p a s s  a t th e  M S C  3 3  and ca rrie d  
it 14 y a rd s  f ro m  th e  goal line. T h is  tim e 
it to o k  Casale  ju s t  t w o  p la ys  to  hit 
F le m m in g  on an o u t -p a tte rn  fo r a fo u r- 
y a rd  sc o re .
Dan D e n e h e r kicked b o th  e x tra  points 
to  go w ith  his 2 8 -y a rd  field goal in the 
f irs t  half as M S C  s e e m e d  to  hold a 
co m m a n d in g  17-7 lead.
K e a n  g o t  on th e  s c o re b o a rd  f irs t  in 
th e  s e c o n d  half w h e n  w id e  re c e ive r/ - 
kick re tu rn e r  Rod D ick e rs o n  re tu rn e d  
an M S C  p u n t 51 y a rd s  to  th e  Indians’ 
20. O n  th e  ensuing p la y, L o ru s s o  W e n t 
d o w n  th e  m iddle and fo u n d  D icke rso n  
open fo r  a 13 -y a rd  gain.
A f t e r  t w o  sh o rt ru nning p la ys  put 
th e  ball inside th e  one, L o ru ss o  w e n t  
o v e r th e  to p  fo r th e  sc o re . G e o rg e  
M a rtin  a d d e d  the  e x tra  point.
S e n io r lin e b a ck e r Al B a rs d a n ti w a s  
n a m e d  K e a n ’s M V P  b u t it w a s  D ick e r-
so n w h o  a lm o s t p u t  th e  lights o u t  fo r 
M S C . W ith  M S C  a h e a d  2 4 -1 0  a n d  ju s t 
2:41 on th e  clo ck, th e  5 ’1 T '  re c e iv e r 
sn a re d  a p a s s  d e fle cte d  b y  M S C ’s 
R o b e rt B o n a v ito  a t th e  3 5 -y a rd  and 
ra c e d  u n to u c h e d  into th e  end zo n e  to  
cu t th e  T r ib e ’s lead to  eight.
T h e  Indian’s so p h o m o re  linebacker 
D a vid  La rk in , h o w e v e r, b lo cke d  the 
f irs t  kick o f  his c a re e r on th e  e x tra  
p o in t t r y  a n d  M S C  held on f o r  the  
v ic to ry .
S e n io r D a rrin  Sm all of E a s t O ra n g e  
c a u g h t M S C ’s final to u c h d o w n , a 30- 
y a r d  s trik e  f ro m  Casale, fo r  th e  Indi­
a n s’ lone fo u rth  q u a rte r  score .
M a rtin  b o o te d  a 2 8 -y a rd  field goal 
e a rly  in th e  fo u rth  q u a rte r fo r K e a n .
P o o r fie ld  p o s itio n  p la g u e d  M S C  
th ro u g h o u t th e  f irs t  half. T h r e e  tim e s 
th e  Indians w e r e  fo rc e d  to  s ta rt  fro m  
inside th e ir  o w n  1 0 -y a rd  line a n d  only 
o n ce  did th e y  s t a r t  f ro m  b e y o n d  th e ir 
o w n  20. C asale  c o m p le te d  24 o f  33 
p a s s e s  on th e  d a y  fo r  251 y a rd s , a 
n e w  Pride B o w l re c o rd . Casale  s e t the 
old m a rk  in last y e a r 's  g a m e  a ga in st 
Central C o n necticut S ta te  College w h e n  
he t h r e w  f o r  2 4 0  y a rd s .
T h e  6 ’3" ju n io r f ro m  Union also se t a 
n e w  re c o rd  fo r  to u c h d o w n  p a ss e s  in a 
Pride B o w l c o n te s t w ith  th re e . T h e  old 
m a rk  w a s  t w o , se t b y  C h e y n e y  S ta te  
College’s T y r o n e  B a lk um  in 1980.
L o ru s s o , w h o  lo st to  M S C  la st y e a r 
w h ile  w ith  W a g n e r College, w a s  10 of 
21 f o r  139 y a rd s .
T h e  w in  e v e n e d  M S C 's  Pride B o w l 
re c o rd  a t 1 -1 . T h e  Indians fell 10 -3  last 
y e a r  to  C C S C  f o r  th e ir only re g u la r 
se a so n  se tb a c k .
M S C  is n o w  8 -0  lifetim e v e rs u s  K ean.
M S C  0 3 14 7 24  
K e a n  0 7 0 9 16 
K -L o ru s s o  1 ru n  (M a rt in  k ic k )  
M -D e n e h e r 2 8  F G  
M -F ra u e n h e im  15 p a ss  f ro m  
C a sa le  (D e n e h e r  k ic k )  
M -F le m m in g  4  p ass f ro m  Casale  
(D e n e h e r  k ic k )
K -M a r t in  28  FG
M -S m a ll 30 p a s s  f ro m  C asale  
(D e n e h e r  k ic k )
K -D ic k e rs o n  5 4  p ass f ro m  fro m  
L o ru s s o  (k ic k  b lo c k e d )
Photos
1 K e a n  qu a rte rb a ck  Dor 
sn e a k s  o v e r fro m  the 
line fo r  the g a m e ’s firs
M S C  q u a rte rb a c k  M a rk  C a sa le  b ro k e  t w o  
P ride  B o w l p a ssin g  re co rd s  en ro u te  to  
being nam ed M V P .
t
Indian E d  Pòvero: 
L o ru ss o  to  have a
Casale 3 TD 
tosses make 
MSC ‘proud’
wM j C's  D a n  D eneh er b o o ts  a 28- 
y a rd  fie ld  goal fo r  the  Indians' 
lone f ir s t  h a lf score.
M S C 's  R o b e rt G ro s s  ju s t  m isses 
b lo ck in g  a K e a n  p u n t. D a rre l 
A n d re w s  Is the punter.
T r ib e  fu llback Je rry  W assel hangs 
o n  to  the  ball d espite  th e  e ffo rt  
o f  K ean linebacker R a lp h  M a ri- 
nello to  te a r it loose.
Lf
>tos b y Paul Huegel
$0
back D o m  L o ru sso  
fro m  the o n e -ya rd  
ime's f irs t  score.
I Pciverom o tells D o m  
o have a nice ‘t r ip ’.
tO. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., Sépt.'üO, 1982
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COME PLAY 
WITH US!
MAJOR THEATRE SERIES 
1982-83 SEASON 
GEMINI by Albert Innaurato
October 13-16* Memorial Auditorium
»
ARSENIC AND OLD LACE by Joseph Kesselring 
December 1-4* Memorial Auditorium
LA RONDE by Arthur Schnitzler 
March 2-5 Studio Theatre
SPRING DANCE FESTIVAL 
March 17-19 Memorial Auditorium
DISTANT THUNDER a World Premiere by Tony
Salerno
May 4-7* Memorial Auditorium
Curtain Times: 8:00 for all evening performances 
*2:15 for Friday Matinees 
Ticket Prices: Standard $2.50 
Senior Citizen $2.00 
Student $1.25
The Box Office opens 10 days prior to the opening of each 
production. Call 746-9120, 10 AM to 7 PM, for ticket 
information and reservations. For Season Subscription 
information, please call 893-4205.
MSC Student, Faculty and Staff 
Subscriptions are only $5.00!
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Join for
Sukkot Decorating
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Sponsored By: 
M .S.C . Jewish 
Student 
Union
Monday, October 4, 1982
When:
Where:
Student Center Mall 
Time:
11:00 AM - 2:00 PM
Refreshments 
Served
I Come See and Decorate 
Our Sukkah!
SELF HELP GROUPS
are
When people who have similar ideas or experiences 
get together and share them. Group members offer each 
other knowledge, support, strength, and hope. They have 
a little bit of courage, a sense of commitment, and a
lot of caring.
ARE YOU INTERESTED IN:
test anxiety 
the draft
substance abuse 
personal growth
single parenthood 
abused children 
death and dying 
Vietnam Veterans
ANOTHER TOPIC*
homosexuality 
divorce 
older students 
Agent Orange Problem
The Drop In Center is networking self help groups 
based on student response. If you are interested in joining 
a group fill in the coupon below in person or by mail and return it to the
Drop In Center.
R O .I-.W l
DROP IN  C EN T E R
P E E R  C O U N S E L L IN G
IN F O R M A T IO N  A N O  R E F E R R A L  S E R V IC E
Name____________________________
I’m interested in participating ina
I’m interested in organizing
Phone,
* The Drop In Center is not partial to any political doctrine, 
movement, or exclusive groups. All topics subject to the 
final approval of the Office of the Dean of Student Affairs,
«m TC LA,. 24 h o u r  w m lk -.n  A N n  f i  the Student Government Associalion and the Drop In Center.
TATF.cnu.F.r.n telephone service — a  service of your S.G.A.
I
— C o n co rd  ca r ca s s e tte  ta p e  p la ye r; -  ' “ --------------------------------------------
__________________ _____________ 'The M o n tc la rio n /Th u rs ,, S e p t.3 0 .1 982 1 1
classified
A tte n tio n
— M a y  1983 G ra d u a te s : S tu d e n ts  w h o  
plan to  g ra d u a te  in M a y  1983 m u s t file 
b y  O c to b e r 1. Failure to  do.so will d e la y  
gra d u a tio n  until A u g u s t  1983. See re g ­
istrar.
—  F re s h m e n : V o te  B rian  O 'R eilly  fo r  
fre s h m a n  legislator. W h y?  B e c a u s e  he 
will be  d e d ica te d  to  e v e ry th in g  th a t  
in vo lve s fre s h m e n . V o te  to d a y .
—  R o o m : C a rp e te d  ro o m  in M o n tc la ir 
available to  c re a tiv e  m ale stu d e n t w ith  
se n se  o f  h u m o r. Close to  all t r a n s p o r t ­
ation a n d  sh opping. P a rk in g  and s t o r ­
age space available. Call 783-7428 a fte r  
7 p .m .
— S q u a re  D a n ce : Seco n d  A n n u a l M usic 
E d u c a to r's  N ational C o n fe re n ce  to  be 
held F rid a y . O c to b e r8 , f ro m  7 :3 0 t o  1 1 
p .m ., in P a n ze r G y m  six. A d m iss io n  is 
$ 1 .5 0  and s n e a k e rs  m u s t be  w o r n . 
T h e re  will b e  a p ro fe ssio n a l caller and 
re fre s h m e n ts .
— Je w is h  Singles D a n ce : S u n d a y , O c t ­
o b e r 3 a t  S n e a k y  P e te ’s (M o rr is  A v e ­
nue, S p rin gfie ld ), and S u n d a y, O c to b e r 
10 a t  th e  K e n ilw o rth  Holiday Inn ( G a r ­
den S ta te  P a rk w a y  e xit 1 3 8 ). B o th  
d a n ce s b egin  a t 8 p .m . F o r  m o re  in­
form ation  call M arc o r Paul a t  797-6877. 
L o s t &  F o u n d
—  L o st: a t  Mills R e s e rva tio n ; th re e
with this ad.
204 Bellevue Ave | 
(behind Carvel) ■ 
Upper Montclair ■ 
746 5557 '
■ Appointment Necessary 
1 Good for October Only.I
HRS.: Jues.-Fri. 9:30-6:00 Sat. 9:30-5:00
m o n th  old m ixed S h e p a rd / R e trie v e r; 
light b e ige  w ith  b la ck  tail. If fo u n d  
please co n ta c t B u d d y  a t 674 -9 7 0 0  fro m  
7:30 a .m . to  6  p .m .
—  L o s t: S h a rp  E ls im a te  E L -5 8 0 6  calcu­
lato r o n  T h u rs d a y , S e p te m b e r 23. If 
fo u n d  please call 7 8 3 -2 5 3 8 .
Personal
—  L y n n : It’s n o t nice to  keep people 
w a itin g . Rob.
F o r Sale
—  1979 K a w a s a k i 4 0 0  L T D  c u s to m ; 
black w ith  gold trim ; excellent c o n ­
dition; includes n e w  fib erg la ss silhou­
e tte  w in d shie ld ; "big b ike” ride; asking 
$900; call Chris a t 8 3 8 -0 7 3 7 .
— 1979 M u s ta n g  Ghia a u to m a tic ; s te ­
reo; cru ise  co ntro l; s p o rts  p a ck a g e ; 
excellent condition m echanically; clean 
interior; b o d y  ne e d s so m e  w o rk ; call 
5 9 5 -7 5 9 2  a fte r  5 :30.
— 1970 D o d g e  D a rt  t w o  d o o r a u to ­
m atic; p o w e r  s te e rin g ; radio; slant six; 
good tire s ; go od ru n n in g  condition; 
cle a n ; g o o d  tra n s p o rta t io n ; n e e d s 
s o m e .w o rk ; $500; call 6 9 6 -3 4 7 8 .
—  V o lv o  1 8 0 0 E S ; m echanically sound;
clean inside and o u t; $ 6 0 5 0 ; call 779- 
3092 a f te r  5 p .m . *
—  1977 V W  S ciro cco  stick, air co n ­
ditioning; su n ro o f; s te re o ; 34 m p g ; 
e x c e lle n t co n d itio n ; 5 7 ,0 0 0  m iles; 
ch a p m a n  lock; excellent tires; re g ula r 
gas; asking $3900; call 667-9 8 8 7 .
New Jersey GYN Associates, Inc. %
ABORTION SERVICES $
Free Pregnancy Testing J
Abortion Procedures • Birth Control d  
Counseling • Breast Screening Clinic % 
Complete Obstetrical and Gynecological^ 
Care • Sterilization Procedures including 
Vasectomies
Phone 373-2600 tor an appt
Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N J. Lie Bd Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143, G.S.R North,
Near the Irvington Bus Terminal)
P U B L IC K  H O U S E
THURSDAY NIGHT IS 
COLLEGE NIGHT
A L L  LADIES D RIN KS REDUCED  
JUM BO  PITCH ERS 3.00
C A R A F E  OF W IN E 4.25
1 /2  LITER OF W IN E . 2.25
N.J. No. 1 OLDIES D.J. SHOW 
”  GASSER’S GOLDEN GREATS”
“ D A N C E  U N D E R  O U R  
A L L  N EW  L IG H T  SH O W  
W IT H  T H E  SO U N D S OF N.J.’s T O P  DJ’s.”
TUESDAY NIGHT 
' EVERY TUESDAY IS YOUR NIGHT
8PM Til Closing
A L L  T R O P IC A L  D R IN K S ?  
Pina Colada 
Strawberry Daquiri 
Banana Daquiri
BAR S H O T  
A N D  
BEER SI
NEVER A COVER CHARGE 
292 Grove Ave., Cedar Grove 
(one block in from Rt. 23) 239-1189
p u s h  b u tto n  a m / fm  ra d io  selection; 
m o d e l C E 5 9 0 ; t w o  c a r  s p e a k e rs  in­
c lud ed ; $65 o r  b e s t o ffe r; call M a rk  a t 
6 8 8 -9 2 5 6 .
W a n te d
—  L a n d sc a p e r’s H elper: N e e d  e x p e ri­
e n c e d  w o rk e r  fo r  la w n  m a in te n a n ce  
a n d  clean-ups; full tim e  o r  half d a ys; 
call Russ B o m b e rg  a t 3 3 8 -1 6 9 4 .
—  R o o m m a te : N e e d e d  fo r  th re e  b e d ­
ro o m  a p a rtm e n t; $ 10O/ m o n th  plus util­
ities; call 9 4 2 -9 0 9 0 .
—  M ale: T o  sh a re  living e x p e n s e s ; call 
K e n  at 239-6106.
— A p a r t m e n t : T o  r e n t  f o r  $ 2 5  to  
$ 3 5 / w e e k ; in locality o f M o n tc la ir. Clif­
to n , Little Falls; le a ve  m e s s a g e  o r c o n ­
t a c t  M ike W qjek in Th e  M o ntcla rio n  
office, Student Center A n n e x , room  113. 
— T ra v e lle rs : T o  C h in a to w n  In N e w  
Y o r k  C ity; a f te r  d a rk  w ith  th e  College 
Life  Union B o a rd  ( C L U B ) ;  T h u rs d a y  
n igh t, N o v e m b e r 1 1; m o re  details to  
b e  ann o u n ce d  soon.
dotebook
F ri., O c t. 1
—  W h a t C an Y o u  D o W ith  Y o u r  M ajor?, 
p re se n te d  b y  Ca re e r S e rvice s, provides 
in fo rm a tio n  on n u m e ro us jo b  o p p o rtu n ­
ities open to  d iffe re n t m a jo rs 
S u n ., O c t. 3
—  Special St. Fra n cis  L itu rg y/H e lp in g  
H a n d s S u n d a y, p re s e n te d  b y  the  N e w ­
m a n  C o m m u n ity  a t 1 1 a .m ., K o ps 
L o u n g e  in R uss Hall. F o r  additional 
in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3 ..
M o n ., O c t. 4
— G e n e ra l B o a rd  M e e tin g : College Life 
Union B o a rd  (  C L U  B )  a t  4 p . m .. S tu d e n t
!|lllllllllll|lllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||l|l|l||(l
I  Professional Bartending Course §
s  Day & Evening Classes Z
Z  i '/ i W  Job Placement Assistance a
—  Internship Training
State Approved ¿ 5
Est. in 1977 ■■
39 Kings Rd. 5
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^liMlViiiiii^iiiriiiiniifTi
C e n te r, fo u rth  flo o r, m e e tin g  ro o m  
t w o . F re e  m unchies a n d  re fre s h m e n ts  
f o r  ail.
—  T r y o u t s  fo r  th e  che e rle a d in g squad 
f o r  th e  1 982-83  b a sketball se a so n  will 
ta k e  p la ce  in P a n ze r G y m  fro m  4 to  6 
p .m ..th is  d a te  th ro u g h  F rid a y, O c to b e r 
8. M e n  a n d  w o m e n  a re  invited  to  t r y  
o u t. F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t 
th e  ch e e rin g  co a ch  a t 8 9 3 -5 2 6 4 .
T u e s ., O c t. 5
—  La C a m p a n a  g e n e ra l s ta ff  m e e tin g : 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , ro o m  1 1 1, a t  3 
p .m . N e w  m e m b e rs  a re  w e lc o m e . F o r 
m o re  info call 8 9 3 -4 3 4 6 .
—  In te rv ie w in g  I S e m in a r, p re s e n te d  
b y  C a re e r S e rvice s , p ro vid e s an  u n d e r­
sta n d in g  o f  th e  in te rv ie w in g  p ro c e ss . 
T o  be held  f ro m  1 to  3 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , ro o m  206. A d ­
m ission is fre e .
—  L itu rg y  Planning M e e tin g , w ith  th e  
N e w m a n  C o m m u n ity , a t 4 p .m  in th e  
N e w m a n  C e n te r, 894  V a lle y  R o ad. T o  
g e t  th e re  follow  th e  steps behind M o re - 
h e a d  Hall. F o r additional in fo rm a tio n  
call 7 4 6-2323.
—  Bible S h aring  a n d  P ra y e r M e e tin g, 
w ith  th e  N e w m a n  C o m m u n ity , a t 7 :30  
p .m ., in th e  N e w m a n  Cen te r, 894 Valley 
R o ad (fo llo w  th e  sta irs  behind M o re - 
h ead H a ll). Fo r m o re  info call 746-2323. 
W e d., O c t . 6
—  R e s u m e  W riting Se m in a r, p re s e n te d  
b y  C a re e r S ervices, involves th e  th e o ry  
a n d  p ra c tice  o f w rit in g  a jo b  w in n in g 
re s u m e . T o  be held in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , ro o m  206, f ro m  1 0 a .m . 
to  12 p .m .
T h u r s ., O c t. 7
—  R e s u m e  W ritin g  Clinic: an inform al 
session p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , ro o m  
104, f ro m  10 to  11 a .m .
— Choosing a M ajor Sem inar, p re se n te d  
b y  C a re e r S e rv ice s , to  e x a m in e  y o u r 
in te re s ts  and id e n tify  m a jo rs a p p ro ­
priate to  tho se  in te re s ts . In th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , ro o m  206, f ro m  1 1 a .m . 
to  12 p .m .
T  T
Players of the S.G.A. 
announces
Open auditions fo r 
the exciting Roaring 20’s 
m usical“Chicago”
A ll Students A re  W elcom e
A ud itio n  d a te s:
S u n d a y, O c to b e r 3, 1982 
M o n d a y , O c to b e r 4, 1982 
* Tu e s d a y , O c to b e r 5, 1982 
* D a n ce  audition
See P la y e rs  O ffice , R m . 118 S tu d e n t 
C e n te r A n n e x  f o r  tim e s  &  in fo rm a tio n .
Players is a C L A S S  O N E  organization 
o f the  S .G.A.
121 T h e  M o ntda i'iO ri/ 'Thú rs.. S e p tÍ3 0 ,1982
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“ Hour” bill 
fails vote
T h e  s t u d e n t s  w h o  p a r t ic ip a t e  in s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
t e n d  t o  b e  a s p e c ia l b r e e d . F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e y  a r e  
d e d ic a t e d  a n d  h a r d  w o r k in g ,  w illin g  t o  g iv e  u p  t h e ir  t im e  
w i t h  n o  c o m p la in t s  a n d  f e w e r  t h a n k s . H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  a ls o  t h o s e  w h o  a r e  n o t  s o  w illin g  a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  
S G A  m e e t in g  la s t  n ig h t.
E r ic  H a r t m a n ,  a le g is la to r ,  in t r o d u c e d  a  bill t h a t  w o u l d  
h a v e  r e q u ir e d  e a c h  le g is la to r  t o  s p e n d  o n e  h o u r  p e r  
w e e k  w o r k in g  in  t h e  S G A  o f f ic e .  T h e  bill w a s  s im p le  
e n o u g h . It d id n 't  a s k  t h e m  t o  d e d ic a t e  la r g e  a m o u n t s  o f  
t im e  o r  e n e r g y ,  j u s t  o n e  h o u r  p e r  w e e k .  T h e  bill w a s  
o v e r w h e lm in g ly  d e f e a t e d .
T h o s e  o p p o s e d  t o  it s a id  t h e y  w e r e  " in s u lt e d ” b y  t h e  bill 
b e c a u s e  it  m a d e  t h e  h o u r  m a n d a t o r y .  C u r r e n t ly ,  t h e  o n ly  
" m a n d a t o r y ” t im e  t h e  le g is la to r s  s p e n d  is t h e  h o u r  o r  
t w o  t a k e n  u p  b y  t h e  w e e k l y  S G A  m e e t in g .  C e r t a in ly  
t h e r e  a r e  le g is la to r s  w h o  s p e n d  a d d it io n a l t im e  o n  c o m ­
m it t e e  w o r k ,  b u t  if  t h e  c o m m it t e e  c h a ir p e r s o n 's  p le a s  
f o r  m e m b e r s  a t  m e e t in g s  a r e  a n y  in d ic a t io n , t h a t  n u m b e r  
is v e r y  s m a ll.
If t h e  le g is la to r s  “ in s u lt e d ” b y  t h e  m a n d a t o r y  h o u r  
w e r e  t o  jo in  a n y  C la s s  O n e  o r g a n iz a t io n  t h e y  w o u l d  f in d  
t h a t  m o s t  h a v e  m e m b e r s h ip  r e q u i r e m e n t s  t h a t  d e m a n d  
m u c h  m o r e  t h a n  o n e  h o u r  p e r  w e e k .
W e  c o m m e n d  E r ic  H a r t m a n  a n d  t h e  f e w  le g is la to rs  
s e lf le s s  e n o u g h  t o  v o t e  f o r  t h e  bill. It is  iro n ic , h o w e v e r ,  
t h a t  t h o s e  w h o  v o t e d  f o r  t h e  bill’s  p a s s a g e  a r e  t h e  s a m e  
p e o p le  w h o  d e v o t e  m o r e  t h a n  e n o u g h  t im e  t o  t h e  s t u ­
d e n t  g o v e r n m e n t .  T h e y  s h o u ld  b e  p r o u d  o f  t h e ir  d e d ic a ­
t io n  a n d  c o n c e r n .
It  is a s h a m e  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  le g is la tu re  d id  n o t  
f o l lo w  t h e ir  e x a m p le .  W e  u n d e r s t a n d  t h a t  s o m e  o f  t h o s e  
o p p o s e d  t o  t h e  bill a ls o  d o n a t e  a g r e a t  d e a l o f  t im e  t o  
S G A  a f f a ir s ,  b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e y  a r e  t h e  o n e s  
w h o  a t t e n d  t h e  m e e t in g s  a n d  d o  little  e ls e .
W e  a s k  H a r t m a n  t o  r e in t r o d u c e  t h e  bill w i t h  a n  a m e n d ­
m e n t  t h a t  w o u l d  e x e m p t  t h o s e  le g is la to r s  w h o  a lr e a d y  
s p e n d  t im e  o n  c o m m it t e e  w o r k .  W e  b e lie v e  t h e  a m e n d e d  
bill w o u l d  b o t h  in c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  p e o p le  w o r k in g  o n  
c o m m i t t e e s  a n d  d e c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  p e o p le  w h o  jo in  
t h e  S G A  f o r  t h e  a f f e c t  it le n d s  t h e ir  r e s u m e .
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V.D. clinic info
S e xu a lly  tra n s m itte d  d iseases ( S T D s )  a re  a 
re a lity  fo r  e v e r y  p e rso n  w h o  is sexually a ctive . 
T h o s e  w h o  ch o o s e  m ultiple  p a rtn e rs  g re a tly  
in cre a s e  th e ir ch a n ce s o f  com ing into co n ta c t 
w ith  a n y  o f a large v a rie ty  o f  possible infectious 
a g e n ts . B e c a u s e  S T D s  a re  on th e  rise, th e re  is 
n e w  in fo rm a tio n  co m in g  to  the  s u rfa c e  all th e  
tim e . T h e  a v e ra g e  m edical d o c to r, h o w e v e r, 
m a y  n e e d  y o u r  help in d iagnosin g c o rre c tly  th e  
ty p e  o f d isease yo u  m ig h t have.
S o m e  fo rm s  o f S T D s  s h o w  no s y m p to m s  in 
th e ir e a rly  s ta g e s , su ch  d iseases a re  said to  be 
"a s y m p to m a tic ."  T h is  d o e s  not m e a n  th a t  th e  
in fe ctio n  is n o t th e re , b u t it d o e s m e a n  a 
p e rs o n  ca n  be  in fe cte d  a n d  not k n o w  it. S o m e  
c o m m o n  s y m p to m s  m ig h t include: 1 )  a burning 
se n sa tio n  d u rin g  u rin a tio n  o r in th e  an u s, 2 )  
d ia rrh e a , 3 )  a d isch a rg e  fro m  th e  u re th ra  
(m e n  o n ly ) o r  th e  v a g in a , 4 )  g r o w th s  o r s o re s, 
5 )  itc h y  ra s h e s , o r 6 )  pain in th e  a b d o m e n , 
du rin g  in te rco u rs e , o r in th e  jo ints o r anus.
A n y  o f  th e  s y m p to m s  listed a b o ve  could be 
d u e  to  ty p e s  o f  in fectio n s o r d iso rders o th e rs  
th a t  an  S T D ,  b u t should re c e ive  p ro p e r m edical 
te s tin g  to  d e te rm in e  th e ir origin. If yo u  feel yo u  
m a y  h a v e  c o n tra c te d  a n  S T D , re fra in  fro m  
sexual re la tio n s until y o u ’v e  had th e  p ro p e r
te s tin g . P e rh a p s  th is  m a y  be th e  o n e  p e rfe c t 
tim e  to  u se  th e  e x cu se  o f  a h e a d a ch e .
A  d o c to r d o e s n ’t  n e ce ssa rily  h a v e  to  be a 
specialist to  t r e a t  S T D s , b u t he should see a 
la rge  clientele w ith  th e s e  diseases and be up to  
d a te  w ith  c u rre n t  p ro c e d u re s . T h e  t re a tm e n t  
o f  S T D s  is co n tin u o u sly  ch a n gin g ; d o c to rs  w h o  
t re a t  a large  n u m b e r of p a tie n ts  w ith  S T D s  will 
b e  m o re  a w a r e  o f w h a t  to  look fo r.
Public h ealth  clinics a lm o st a lw a y s  deal w ith  
S T D s  a n d  a re  o fte n  a g o o d  so u rc e  o f f re e  ca re  
f o r  college s tu d e n ts . T h e y  a re  equipped to  
t e s t  fo r  g o n o rrh e a  a n d  t re a t  it; ad m in iste r 
blood e x a m in a tio n s  fo r syhilis a n d  tre a t  it; and 
d iagno se and tre a t  pelvic in fla m a to ry  disease. 
T h e y  o ffe r  a n s w e rs  on a la rg e  v a rie ty  of 
q u e s tio n s .
T h e  N ational V D  Hotline (8 0 0 / 2 2 7 -8 9 2 2 ) can 
g ive  yo u  in fo rm a tio n  on th e  public health  ce n te r 
n e a re st yo u . T h e  College Health C e n te r, located 
in B la n to n  Hall, o ffe rs  blood te s ts  fo r syphilis 
a n d  can a rra n g e  fo r  fu rth e r  te s tin g  If n e ce s­
s a ry . T h e  D ro p -In  C e n te r  has v a rio u s  d e s crip t­
ive  lite ra tu re  and a w e a lth  of re fe rra ls  in th e  
a re a  to  suit y o u r  specific n e e d s. Feel fre e  to  
call th e m  24 h o u rs  a d a y  a t 8 9 3 -5 2 7 1 .
i d New” look paper
T h e  M o n tc la r io n  h a s  a  n e w  lo o k  th is  w e e k  
a s  m o s t  r e a d e r s  m a y  h a v e  n o tic e d  a lr e a d y . 
A f t e r  y e a r s  o f  p r in t in g  w it h  J a n s o n  t y p e  
f a c e  a s  t h e  m a in  b o d y  t y p e ,  t h e  p a p e r  h a s  
c o n v e r t e d  t o  a n e w  t y p e  c a lle d  N e w t e x t .
T h e  d e c is io n  t o  c h a n g e  w a s  n o t  r e a c h e d  
s u d d e n ly ,  b u t  r a t h e r ,  c a m e  a t  t h e  e n d  o f  a 
lo n g  p r o c e s s  a im e d  a t  im p r o v in g  t h e  r e a d ­
a b ility  a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  n e w s p a p e r .  
W e  s t a r t e d  lo o k in g  a t  d i f f e r e n t  t y p e  f a c e s  
la s t  J u n e ,  d e c id in g  o n  N e w t e x t  in A u g u s t .  
W e  f e e l t h a t  t h e  t y p e  is m o r e  a t t r a c t iv e  
a n d  e a s ie r  t o  r e a d . W e  h o p e  y o u  a g r e e .
O u r  h e a d lin e  t y p e  is a ls o  n e w .  In t h e  
p a s t  T h e  M o n tc la r io n  h a s  u s e d  B o d o n i 
t y p e  f o r  its  h e a d lin e s , a t y p e  f a c e  d e s ig n e d  
in t h e  18 t h  c e n t u r y  a n d  still w id e ly  u s e d  b y  
n e w s p a p e r s .  W e  f e lt  t h a t  w i t h  t h e  c h a n g e  
in  t h e  b o d y  t y p e ,  t h e  p a p e r  s h o u ld  a ls o  
s e e k  a n  im p r o v e d  h e a d lin e  t y p e .  T h e  t y p e  
f a c e  d e c id e d  u p o n  w a s  M e g a r o n  II, a s a n s  
s e r if  t y p e  t h a t  is e a s ie r  t o  r e a d  t h a n  
B o d o n i.  W e  fe e l t h a t  M e g a r o n  II lo o k s  
m u c h  " c le a n e r "  — m o r e  m o d e r n  — a n d  w ill 
im p r o v e  t h e  o v e r -a l l  a p p e a r a n c e  o f  t h e
M o n t c la r io n .
W e  h a v e  a ls o  c h a n g e d  t h e  b a s ic  f o r m a t  
o f  T h e  M o n t c la r io n  f r o m  f iv e  c o lu m n s  t o  
f o u r  c o lu m n s . A g a in  th is  w a s  d o n e  t o  
im p r o v e  r e a d a b ility  a n d  a t t r a c t iv e n e s s  o f  
t h e  n e w s p a p e r .  A  w i d e r  lin e  le n g th  h a s  
p r o v e n  t o  b e  e a s ie r  t o  w o r k  w i t h  t h a n  t h e  
o ld  f iv e  c o lu m n  f o r m a t .
T h e s e  c h a n g e s ,  h o w e v e r ,  a r e  j u s t  t h e  
b e g in n in g . In t h e  n e x t  f e w  w e e k s  T h e  
M o n tc la r io n  w ill b e  u n d e r g o in g  s o m e  a d d i­
t io n a l c h a n g e s .  C h a n g e s  n o t  o n ly  in c o s ­
m e t ic s ,  b u t  in b a s ic  e d ito r ia l p h ilo s p o h y  a s  
w e ll. A s  a n y  g o o d  n e w s p a p e r  s h o u ld , w e  
a r e  c o n s t a n t ly  e x a m in in g  o u r  m e t h o d s  o r  
r e p o r t in g  a n d  t h e  t y p e  o f  s t o r ie s  w e  
c o v e r .  T h i s  e x a m in a t io n  h a s  t u r n e d  u p  
s o m e  a r e a s  o f  w e a k n e s s  t h a t  w e  a re  
w o r k in g  t o  c o r r e c t .
T h e  p r o c e s s  is o n g o in g  a n d  w e  a r e  o p e n  
t o  s u g g e s t io n s  f r o m  o u r  r e a d e r s . W e  w o u ld  
a p p r e c ia te  a n y  c o m m e n t s  o r  c r it ic is m  f r o m  
s t u d e n t s  a n d  f a c u lt y  m e m b e r s .  T h is  is n o t  
ju s t  o u r  n e w s p a p e r ,  b u t  y o u r s  a s  w e ll.
T h e  M o n tc la rio n / Th u rs .. S e p t.3 0 .1 9 8 2  1 3 ,
Guns on 
campus
T o  the  editor:
In re s p o n s e  to  th e  article  in th e  last 
issue co n ce rn in g  th e  Little  Falls police 
incident, I feel th a t  th e  ca m p u s police 
should be  a llo w e d  to  c a rry  guns. If th e  
c a m p u s  police ha d  g u n s  th e y  w o u ld n 't  
h a v e  had to  call th e  Little  Falls police 
a n d  in t u rn  could h a ve  avo id e d  su ch  an 
incident. B eing th a t  th e  ca m p u s police 
do k n o w  th e  p eo ple  o f the  college 
c o m m u n ity  b e tte r, th e  t w o  v ic tim s  
could h a v e  be e n  s a v e d  the  e m b a r­
ra s s m e n t th a t  w a s  p laced upon th e m . 
M a y b e  th e  B o a rd  o f T ru s te e s  th o u g h t 
th a t  th is  w o u ld  n e v e r h a ve  o c c u rre d , 
b u t th e y  a re  w r o n g  a n d  it could h appen 
again unless th e y  th r o w  o u t th e  stupid, 
old fa sh io n e d  ideas a n d  realize th a t  
th e s e  a re  th e  8 0 s, w h e re  gu n  co n tro l 
is an  e v e ry d a y  p ro b le m . In conclusion, 
th e  ca m p u s  police should be g ive n  th e  
re s p e c t a n d  responsibility th e y  d e ­
s e rv e , n o t only to  p ro te c t  the s tu d e n t 
b o d y, b u t  also th e  m e m b e rs  o f th e  
B o a rd  o f  T ru s te e s !
Ken K ow a lsk i
Skin color 
not issue
T o  the  editor:
I th in k  th a t  in y o u r  a rticle  o f 9/23/82, 
"Police D r a w  S h o tgu n  on Innocent S tu ­
d e n ts ,"  b y  Jo h n  Connolly, it w a s  u n n e c ­
e s s a ry  to  sp e cify  th e  skin color o f  th e  
Little  Falls police o ffice r. T h e  issue 
h e re  is th a t  o f th e  o ff ic e r "pulling th e
g u n ."  B u t  a racial issue w a s  implied 
w h e n  th e  police o ffic e r's  co lor w a s  
specified. Did it m a tte r  if th e  police 
o ffice r w a s  black o r w h ite ?
O n e  o f  th e  s tu d e n ts , W ebb, w a s  
q u o te d  as sa yin g . "In 1982 a black m an 
should n o t h a v e  to  go  th ro u g h  this. He 
hum iliated m e ."  Well, I h a ve  n e w s  fo r 
W e b b . In 1982, no m a n  should h a v e  to  
g o  th ro u g h  this. It w o u ld  h a ve  been 
hum iliating to  a n y o n e , re g a rd le ss  of 
the ir color. T h e  point is: let's n o t c re a te  
a racial issue w h e n  th e  issue isn't 
racial.
M a ry  M . Cuellari
Band blows 
own horn
T o  the  editor:
T h is  le tte r is in re g a rd  to  th e  S e p t­
e m b e r 23 issue o f T h e  M ontc/arion.
I w a s  g re a tly  d isappointed in the  
p a p e r w h e n  it said no th ing  a b o u t the  
m a rch in g  b a n d 's  f irs t  p e rfo rm a n c e  at 
the  football gam e against Ea st S tro u d s­
b u rg  on S a tu rd a y , S e p te m b e r 18.
Ju s t  like th e  football p la ye rs , w e  go 
th ro u g h  m a n y  s tre n u o u s  h o u rs  o f  re ­
h e a rsa l a w e e k  and w e  w o u ld  like to  
re c e iv e  so m e  cre d it fo r  it. T h e  band 
p ra c tice s  fo r t w o  h o u rs , th re e  d a y s  a 
w e e k , and th e  m a jo rity  o f us a re  doing 
this as an e x tra -c u rric u la r a c tiv ity  and 
a re  re ce ivin g  no c re d it  fo r  it. I am  
a w a r e  th a t  th e  football te a m  d o e s  the  
sa m e  th in g , b u t  w e  m u s t also learn our 
m usic; th is  re qu ire s se ve ra l h o u rs  of 
individual re h e a rsa l. Th is , u n fo rtu n ­
a te ly , is n o t v e r y  e a s y  w h e n  y o u  a re  a 
m usic m a jo r c a rry in g  18 o r 19 cre d its , 
plus o b s e rva tio n s .
T h e  re s p o n se  w e  re ce ive d  f ro m  the 
sta n d s  th a t  n igh t m a d e  it o b vio u s to  
m e  th a t  w e  w e r e  p ro u d ly  recognized.
A Resume Service
F in a lly , a re s u m e  ty p e s e ttin g  service  
th a t is re liable  a n d  in e x p e n sive . O u r  
re s u m e  s e rv ic e  w ill do  th e  jo b  so yo u  
can to o . C o n ta c t  o u r b u sin e ss o ffice  
at 8 9 3 -5 2 3 7  fo r details.
letters
Since yo u  a re  su p p o se d  to  be a s tu ­
de n t-o rie n te d  p a p e r, th e  n e w ly  fo rm e d  
m a rch in g band should be o f  co n ce rn  —  
especially since w e  h a v e  im p ro v e d  
tre m e n d o u s ly  o v e r  last y e a r  in musical 
quality, as w ell as size.
A s  a w h o le , w e  th a n k  y o u  fo r th e  
su p p o rtive  publicity in th e  pre vio u s 
p a p e r, b u t no o n e  is really in te re ste d  in 
p re v ie w s , th e y 're  in te re ste d  in results. 
W h e re  a re  th e y?
N a n cy Hedner
Blanton
racism
To  the  editor:
B la n to n  Hall is s e p a ra te d  into w h a t  
are  called "n e igh b o rh o o d s." If yo u  w a lk  
a ro u n d  a little bit, you'll c o m e  a cro ss  
signs telling y o u  this in bold, black 
p rin t. T h e  p rin t will w e a r  o ff  in a little 
w hile , b u t in th e  f irs t  f e w  w e e k s  o f 
school a s o rt o f  sy n d ro m e  ta k e s  o v e r 
d o rm ito ry  life— a kind o f, w ell, w h a t  
yo u  m igh t call "d a y  c a m p  s y n d ro m e ."  
W e see th e  class co u n se lo rs  ( R A s )  
p lanning c a m p fire  c o o k o u ts  (p izza  
p a rtie s ), hikes (v o lle y b a ll), and  o th e r 
activities. R A s  sa y  "y o u  g u y s " w h e n  
a d d re ssin g  th e  "n e ig h b o rh o o d " as a 
w h o le , as if th e  flo o r sta n d s  as o ne, 
b u d d y -b u d d y , re a d y  fo r  so m e  go od 
clean fun.
L e t’s sa y  th a t  B la n to n  is co m p rise d  
o f  sm all ne igh b o rh o o d s. W h a t yo u  n o ­
tice rig h t a w a y  is th a t  th e y  a re  rigidly 
s e g re g a te d  along racial lines. T h e  s e g ­
re g a tio n  is, o f co u rse , se lf-im p o se d  —  
w h ich  m a k e s  it all th e  m o re  appalling. 
B u t  it's real, d ia m o n d -h a rd , and s tric tly  
a d h e re d  to.
B la ck s and w h ite s  sim ply re fu s e  to  
recognize th e  existe n ce  of on e  a n o th e r 
(a ll e x ce p tio n s a d m itte d ). T h e y  a vo id  
e a ch  o th e r  like th e  p la gu e . T h e y  d o n 't  
e a t to g e th e r. T h e y  d o n 't speak as 
th e y  p a s s  in th e  h a llw a y, e a ch  go ing to  
ridiculous lengths to  a vo id  m aking e y e  
c o n ta c t. I could go on and on.
T h e  q uestion becomtes, th e n , is B la n ­
to n  Hall filled w ith  ra cists?  P ro b a b ly  
n o t. G e n e ra lly  speaking th e  racism  is 
benign. It springs f ro m  cu ltura l d iffe r­
e n ce s ra th e r th a n  racial a n im o s ity . It's 
n o  s e c re t th a t  blacks and w h ite s  a re  
m a n ife stly  d iffe re n t. T h e y  speak a 
d iffe re n t language, literally. T h e y  h a ve  
co n tra s tin g  value  s y s te m s , e x p e rie n ­
ces a n d  b a ck gro u n d s.
If th e s e  t w o  gro u p s a re  e v e r  to  “g e t 
to g e th e r ," th e y  m u st be wiling to  w o rk ; 
and, as w e  all k n o w , cu ltura l e x ch a n g e  
is v e ry  h a rd  w o rk , n o t unlike a to u r  in 
th e  Peace Corps.
So, will this happen? Will w h ite s  m a k e  
th e  e ffo rt?  Will blacks? P ro b a b ly  n o t.
Ja m e s  W hite
Students speak
Pro football strikes out
W ha t do  you  think a b o u t th e  pro football strike?
B y  Ja n e t H irsch  a n d  T o n i D e M a rco
"I'm  go ing to  drink heavily 
and go  to  Hitsville  e v e ry  M o n ­
d a y n igh t, and if th e  strike  
co m e s to  an  end you'll see  the 
C o w b o y s  in th e  S u p e rb o w l."
D a v e  K n u tse n  
business/junior
" T h e y  should be h a p p y w ith 
w h a t  th e y  a re  g e ttin g . I m ight 
be bored, especially on M onday 
nights."
C a th y Evangelista  
S panish/freshm an
“I'm v e ry  upset. T h e  p layers 
w e r e  o ffe re d  a g o o d  deal and 
th e y  tu rn e d  it d o w n .”
H e n ry R osen  
undeclared  / so p hom ore
"W ith o u t football th e re  is a 
vo id  in m y  fall and w in te r  I 
w a s  e v e n  going to  see  the  
G ia n ts  on S u n d a y s ."
T o b y  Kalucki 
a ccounting/senior
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w in n e rs  o f  P ride  B o w l IV . Photo by Paul Huegel
Pride Bowl IV: 
The real winners
A s  M S C  d e fe n s iv e  e n d  J im  D e R o g a - 
tis  sto o d  holding th e  ball w ith  w h a t  
w o u ld  h a v e  b e e n  his se co n d  in te rce p ­
tio n  of th e  g a m e  S a tu rd a y  had tim e  
n o t ru n  o u t. th e  s c o re b o a rd  a t N e w ­
a rk 's  School S ta d iu m  re a d  M S C  24, 
Kean College 16.
H ad th is  b e e n  a n y  o th e r S a tu rd a y  in 
M S C 's  1 0 -w e e k  re g u la r football s e a ­
son, it w o u ld  h a v e  b e e n  cle a r to  all 
12,832 in a tte n d a n c e  th a t  th e  Indians 
w e r e  w in n e rs . B u t  on th is  S a tu rd a y , 
th e  M S C  fo o tb a ll te a m  w a s  n o t th e  big 
w in n e r a n d  th is  g a m e  w a s  no re g u la r 
ga m e .
F o r th e  se co n d  y e a r in a ro w , M S C  
w a s  h o n o re d  b y  being in vite d  to  p la y in 
th e  Pride B o w l— th e  annual collegiate 
football g a m e  p la ye d  fo r th e  b e nefit o f 
P ro je ct Pride Inc., a n o n -p ro fit, all­
v o lu n te e r se rv ic e  o rga n iza tio n  w h o s e  
p ro g ra m s  h a v e  b e n e fite d  an e n tire  
c ity 's  y o u th  fo r  th e  p a s t f iv e  ye a rs .
So, fo r  th e  fo u rth  co n se c u tive  y e a r, 
th e  " w in n e rs ” in th e  Pride B o w l a re n 't  
fo o tb a ll p la y e rs . T h e  w in n e rs  a re  th e  
N e w a rk  y o u n g s te rs  w h o  will re ce ive  
college sch o la rsh ip s, a tte n d  rem edial 
re a d in g  p ro g ra m s , p a rtic ip a te  in a 
y o u th  ba sk e tb a ll league, re ce ive  bilin­
gual e d u ca tio n  a n d  tu to rin g , b e c o m e  
p a rt  o f  a ch a m p io n ship  de b a tin g  te a m  
o r m a k e  an  in te rn a tio n a l e xch a n ge  
visit to  a fo re ig n  c o u n try . All th is is 
m ade possible only b y  th e  m o n e y ta k e n  
in a t th is football ga m e .
L a st y e a r, Pride B o w l III CM SC v s  
C e n tra l C o n n e c tic u t S ta te  C o lle ge ) 
raised o v e r  $ 3 7 ,0 0 0  to  p ro vid e  s e rv i­
c e s  f o r  t h e  c i t y 's  m a jo r  e t h n ic  
g ro u p s— Blacks, Hispanics. Po rtuguese 
and Italians. In all, o v e r  6 8 ,0 0 0  school
children b e n e fite d . T h e  p ro c e e d s  f ro m  
this y e a r's  g a m e  is e x p e c te d  to  e x ce e d  
th a t.
M o re  th a n  2 0 0  o th e r "w in n e rs ,” age 
7 -67, w o rk e d  fo r  n o th in g  p re p a rin g  fo r  
th is  y e a r ’s Pride B o w l. T h e y  g o t th e  
sta d iu m  in p la yin g  sh a p e . T h e y  sold 
a d ve rtise m e n ts , tick e ts, re fre s h m e n ts  
a n d  s c o re c a rd s .
P ro je ct Pride h a s n e v e r  paid an  indi­
vidual to  co n trib u te  his tim e  to  th is  
group. Project Pride has n e v e r accepted 
n o r applied fo r  a n y  s ta te , fe d e ra l o r  
p riv a te  g r a n ts . T h e  d riv n g  fo rc e  behind 
th e  o rg a n iza tio n  is pride.
M S C  a n d  K e a n  a re  also “w in n e rs "  
fo r  th e  t re m e n d o u s  e f f o rts  b o th  col­
leges' re p re s e n ta tiv e  football te a m s  
p u t fo rth  on th e  grid iro n  and fo r  th e  
equally en thu sia stic  e ffo rts  b oth  insti­
tu tio n s  p u t  fo rth  in selling Pride B o w l 
w ith in  th e  g re a te r  N e w a rk  a rea.
T h o u g h  only th re e  p la y e rs  on th e  
field S a tu rd a y  w e re  n a tive  N e w a rk e rs , 
P ro je ct Pride p a y s  d ivid e n d  to  b o th  col­
leges. E a c h  y e a r m a n y  g ra d u a te s  fro m  
b o th  M S C  and K e a n  g o  o n  to  w o r k  as 
te c h e rs  in th e  N e w a rk  schools s y s ­
te m . Still m o re  N e w a rk  stu d e n ts  m a y  
o n e  d a y  ta k e  th e  a c a d e m ic  skills 
a cq u ire d  th ro u g h  P ro je ct Pride and 
in v e s t th a t  k n o w le d g e  a t  th e s e  insti-ft
tu tio n s  o f  h igher learning.
T h a n k s  to  P roject Pride, s tu d e n ts  
like th e  o v e r  150 w h o  p re s e n te d  p la y ­
e rs  f ro m  b o th  te a m s  w ith  h a n d -m a d e  
p e n n a n ts  p rio r to  k ick o ff and s tu d e n ts  
like th e  h u n d re d s  w h o  m o b b e d  th o s e  
sa m e  p la ye rs  a t th e  g a m e ’s conclusion 
looking fo r  an a u to g ra p h  or a h a n d ­
sh a k e  w ill be g ive n  a ch a n ce  to  be 
p ro u d  o f  th e m s e lv e s  a n d  o f th e ir c i t y .
Kean slips 
in field hockey 1 -0
B y  G le n n  Cesa
M S C s  w o m e n ’s field h o ck e y  te a m  
d ro p p e d  a to u g h  1 -0  decision to  K e a n  
college S a tu rd a y  m o rn in g  a t S p ra g u e  
Field.
W ith  th e  g a m e  scoreless, W a n d a  
L e w is  o f  K e a n  b ro k e  p a s t M o n tc la ir’s 
d e fe n se  and c a m e  in alone o n  M S C  
go a lte n d e r Sherri W hidden. L e w is ' shot 
slipped b e tw e e n  W hid d e n 's  p a d s  fo r 
th e  o n ly  sc o re  o f th e  g a m e  at 3 0 :0 4  of 
th e  f irs t  half.
"I ju s t  w a n te d  to  m a k e  su re  it w a s  
on g o a l,” L e w is  re m a rk e d . “W e  w o rk  
th e  f a s t  b re a k  in p ra c tic e  and it paid 
o ff  to d a y ."
M S C  S w e e p e r  D a w n  D ileo trie d  
d e s p e ra te ly  to  aid th e  goalie b u t  her 
e ffo rt  w a s  in va in . "O u r d e fe n se  go t 
c a u g h t o u t  o f position. T h e y  (K e a n )  
b e a t us w ith  g o o d  s t ic k -w o rk ,” Dileo 
said.
A t  th e  1 5 -m in u te  m a rk  of th e  first 
h a lf, a K e a n  goal w a s  s c o re d  b u t  w a s  
d isallo w ed b e cau se  th e  ball w a s  kicked
W om en’s Tennis
T a k in g  t w o  o f  th e  last th re e  doubles 
m a tc h e s , M S C 's  w o m e n ’s tennis  te a m  
s c o re d  its  th ird  w in  fo u r  s ta rts  last 
S a tu rd a y  d o w n in g  R u tg e rs  U n ive rs i- 
ty / C a m d e n , 5 -4 .
Individual w in n e rs  fo r  th e  Indians 
w e r e  B re n d a  T h o m a s , A n d re a  G o o d ­
m a n  a n d  Linda M o o re .
into th e  goal b y  a K e a n  p la y e r.
"W e  h a d  so m e  go o d  o p p o rtu n itie s  
b u t  co u ld n 't capitalize  on t h e m ,” said 
N a n c y  G ra e b e n e r. T h e  m a in  re a so n  
fo r  M o n tc la ir’s inability to  s c o re  w a s  
K e a n  goalie Lee A n n  P e a rce , w h o  
re p e a te d ly  repelled Indian a tta c k s , 
m a k in g  six s a ve s .
M o n tc la ir's  b e s t scoring c h a n c e  ca m e  
w ith  a b o u t 10 m in u te s to  p la y  w h e n  
D a w n  G rice 's  sh o t fro m  a b o u t 15 y a rd s  
o u t b e a t  P e a rce  cleanly b u t  h it th e  left 
p o s t a n d  b o u n d e d  a w a y . T h e  te a m  
co n tin u e d  to  m o u n t a s tro n g  last- 
inu te  a tta c k  b u t the ir e f f o rts  w e r e  
co ntinually  h a lte d  b y  P e a rce  and the  
re s t  o f  th e  K e a n  d e fe n se . S co o p s &  
flick s : M o n tc la ir’s re c o rd  d ro p p e d  to  
3 -2  w ith  th e  loss, w h ile  K e a n  up  its 
re c o rd  to  2 -3 . L e w is ' goal w a s  u n a s­
s iste d . B o th  te a m s  had 9  s h o ts  on 
goal. N o  p e n a lty  s tro k e s  w e r e  c o m ­
m itte d . S tro n g  p e rfo rm a n c e s  w e r e  
tu rn e d  in fo r  M S C  b y  G ra e b e n e r and 
Linda M o rg a n t.
Try o u ts
T r y o u t s  fo r  th e  ch eerleding  squad 
fo r  th e  1 982-83  b a sketball se a so n  will 
ta k e  place in P an zer G y m  M o n d a y, 
O c to b e r  4 a n d  F rid a y  O c to b e r  8  fro m  
4 -6  p .m . M e n  a n d  w o m e n  a re  invited  
to  t r y  o u t. F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n  
p lease c o n ta c t th e  ch e e rin g  co ach at 
8 9 3 -5 2 6 4 .
Student Intramural Leisure Council
MEN’S & WOMEN’S
SOFTBALL
TOURNAMENT
Begins October 4th.
TRIVIA
Every Wednesday in October. 
T.V., MOVIES, SPORTS, POTPOURRI.
SILC is a Class One of SGA.
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5 P  Th e ir w ill be a meeting fo r all 
M ontclarion  sp o rts  w rite rs  
and a ny one interested  in 
w riting sports to d ay (T h u rs ­
day September 3 0 ) at noon 
and 2 p.m . in The M ontclarion  
office (ro o m  113 S.C. A n n e x). 
Please cut class, w o rk , ect. 
Attendance  w ill decide the  
fate of the sports section.
m
n r r / n r s r r ir in n m n n i
Men's Cross Country
G la ss b o ro  S ta te  College sco re d  its 
second s tra ig h t N e w  Je r s e y  S ta te  A th ­
letic C o n fe re n c e  c ro ss  c o u n try  v ic to ry  
S a tu rd a y , d e fe a tin g  M S C  16-48. T h e  
P ro fs also sc o re d  an in d e p e n d e n t v ic ­
to r y  o v e r N e w  Je rs e y  In stitu te  of 
T e c h n o lo g y , 15-50.
M S C  also d e fe a te d  N J IT ,  15-50. D an 
W iggins w a s  th e  Indians' to p  fin isher in 
f ifth  place w ith  a tim e  o f  2 5 :1 0 . G re g  
R a p p  o f G la ss b o ro  S ta te  College w a s  
th e  individual w in n e r w ith  a clocking of 
2 4 :1 5 . M S C  is n o w  2-1 on th e  season.
2nd Annual 
Music Educators 
National Conference
SQUARE DANCE
Friday, October 8, 1982 
Panzer Gym #6
Must Wear Sneakers!
$1.50 Admission 
7:30- 11:00 PM 
Refreshments 
Professional Caller
Women’s victory over East 
Stroudsburg unprecedented
B y  K a th y  Szo re n tin i
F o r th e  firs t tim e  in its h isto ry  the 
w o m e n 's  cross c o u n try  te a m  b e a t E a st 
S tro u d s b u rg  S ta te  College last T h u r s ­
d a y, 24 -31.
P a tty  Leisher o n ce  again led the  
te a m  to  v ic to ry , finishing first in 1 8:49, 
se ttin g  a n e w  co u rs e  re c o rd . T e a m ­
m a te  Carla Gam bill fo llo w e d  in se co n d  
p la ce -w ith  a tim e  of 19:25.
E S S C  to o k  th ird , fo rth , sixth , and 
e igh t p laces a nd M S C 's  Pat S alm on fin ­
ished fifth  in 2 0 :0 1 , D ana C a ru s o  and 
A m y  M cLaughlin  to o k  s e v e n th  and 
ninth places re sp e ctive ly .
Coach Michelle Willis w a s  e x tre m e ly  
h a p p y  a b o u t th e  w in , and th a t  e v e ­
ry o n e  on the  te a m  b e tte re d  the ir tim es 
b y  a b o u t 20 seconds.
O n  S u n d a y  th e  te a m  c o m p e te d  in 
th e  T r e n t o n  S ta te  Invitational and 
p laced sixth  o u t of 16 te a m s , and 
se co n d  o u t o f th e  Division III schools.
W e s tc h e s te r  w o n  th e  m e e t w ith  48 
po in ts. V illanova w a s  se co n d , G e o rg e  
M a s o n  w a s  th ird , M S C  rival T re n to n  
S ta te  to o k  fo u rth , S o u th e rn  C o n n e c­
t ic u t  w a s  fifth  and M S C  sixth.
P a tty  Le ishe r placed s e v e n th  o v e r­
all w ith  a tim e  o f 1 9 :2 5 : T h e  re s t  of the 
M S C  squ a d  w a s  sp re a d  o u t  a m o n g  the 
1 50  o r so co m p e tito rs .
Willis describ e d  th e  t e a m ’s p e rfo r­
m a n c e . “W e  did w ell S u n d a y . La st 
y e a r  w e  placed s e v e n th  in th e  te a m  
sta n d in g s  so  w e  m o v e d  up on e  this 
y e a r. W e should h a v e  b e a te n  S o u th ­
e rn  C o n n e cticu t th o u g h ."
T h e  tim e s  w e r e  s lo w  due to  p ro b ­
le m s w ith  th e  c o u rs e . Willis explained. 
" T h e r e  w e r e  a b o u t th re e  p o in ts in the 
c o u rs e  w h e r e  th e  ra c e  p ra ctica lly  
s to p p e d  b e c a u s e  th e  p a th  w a s  so n a r­
r o w  ru n n e rs  h a d  to  go  th ro u g h  o n e  at 
a tim e . It w a s n ’t  a go od co u rse  fo r an 
in v ita tio n a l "
Golf is team above par
M S C ’s go lf te a m , led b y  a s tro n g  
p e rfo rm a n c e  b y  M ike K n igh t, easily 
d e fe a te d  R a m a p o , th e  1982 N C A A  
Division III national ch a m p io n s this p a st 
F rid a y  a t S k y v ie w  C o u n try  Club. In 
addition, th e  te a m  fin ished a h e a d  of 
t w e n t y  o th e r te a m s  fro m  N e w  Y o rk , 
N e w  J e r s e y ,  P e n n s y la v a n ia , a n d  
D e la w a re  in th e  R id e r Invitatio nal 
T o u rn a m e n t.
M o n tcla ir's  fo u r -m a n  te a m  to ta l of
2 9 6  w a s  s e v e n  s h o ts  b e tte r  th a n  the  
R a m a p o  te a m , w h ic h  p o s te d  a score  
o f  303. T o w s o n  S ta te  and S e to n  Hall 
fin ished tied  fo r  th ird  a t 310.
J u n io r  le f t h a n d e r  M ik e  K n ig h t  
bird ied  fo u r  o f th e  f irs t  f iv e  holes on 
th e  w a y  to  68, w in n in g  th e  individual 
title  b y  five  sh o ts. Fo llo w in g behind 
K n ig h t w e r e  te a m  m e m b e rs  J e r ry  
M a rtin o , 74; D re u x  Zoeller, 75; captain  
Jim  S chubert, 79; and M a rk  M cCorm ick, 
80.
The College Life Union Board
will give you a
FREE
/  f — K *
xrystal stem wine glass when 
you travel with us to
The B ro th e rh o o d  
W inery
on
Sunday, October 17th
Limited tickets available; Advance purchase only 
Tickets go on sale Monday, Oct. 4 
& all week in Student Center Lobby  
Monday - Thursday  
9 AM -1  PM  
5 PM - 8 PM  
Friday 
9 AM  -1  PM  
Saturday 
9 AM  -1 2  Noon 
$7.50 w/ M SC S T U D E N T  I.D.
$9.00 A LL O TH E R S
C O M IN G  NEXT....Chinatow n in N Y C  at night.
A CLASS ONE ORGANIZATION OF THE SGA
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Women’s
X-country
clinches
another
victory
-see p. 1 5
F irs t  b a se m a n  M ik e  W a d o p u d ja  applies a p ick -o ff  ta g  to  a M o n m o u th  b a se  ru n n e r
p h o to  b y  B a rb a ra  Beil
th e  m a rg in  b y  singling in Rossi.
M o n m o u th 's  big m o m e n t  in th e  
se co n d  g a m e  w a s  R o n Ivanicki's h o m e  
ru n  in th e  sixth-inning.
T o d d  C a rn e va le  (2 -0 )  g o t th e  w in  
fo r  th e  Indians ( 8 -1 ) ,  strik ing o u t t w o . 
w a lk in g  o ne, and a llow in g fo u r h its a n d  
on e  ru n  in five  innings. G re g  B a chiso n  
p ick e d  up  his th ird  s a v e , a llo w in g o n e  
h it a n d  o n e  ru n  w h ile  fa n n in g  t w o  a n d  
w a lk in g  none.
On Frid a y Y e a g e r’s first-in n in g  g ra n d  
slam  h o m e  ru n  p a ce d  M S C  to  a 6 -0  
v ic t o r y  o v e r  R u t g e r s  U n iv e r s it y .  
Y e a g e r , a so p h o m o re  th ird  b a s e m a n , 
collected thre e  hits in fo u r a p p e a ra n ce s 
a t th e  p la te  and h a d  fo u r  ru n s  b a tte d  
in w h ile  scoring t w o .
T h e  Indians a d d e d  a ru n  in th e  
s e v e n th  w h e n  Nicosia singled h o m e
W a d o p u d ja . T h e  final ru n  w a s  sc o re d  
in th e  e igth-inning w h e n  d e sig n a te d  
h it te r  S ta n is la n c zy k  singled h o m e  
Y e a g e r, w h o  had w a lk e d  and a d va n ce d  
to  se co n d  on a w ild  p itch.
M ik e  B u tle r , a ju n io r  s o u th p a w , 
s tru c k  o u t th re e  b a tte rs , w a lk e d  o n e  
and su rre n d e re d  th re e  hits in six innings 
of p la y  as he im p ro v e d  his re c o rd  to  
3-0.
T h e  Indians p lay a t William P a te rs o n  
to d a y  a t 3 p .m ., co m p le tin g  a h o m e  
and h o m e  series a fte r  having p la ye d  
th is  s a m e  o p p o n e n t  a t h o m e  on 
T u e s d a y . T h e  Indians play h om e g a m e s 
a g a in s t R ider College on S a tu rd a y , 
and a ga in st S t. P e te r's  College on 
S u n d a y  (b o th  -s ta rt a t  1 p .m .) ,  a n d  
a g a in s t Bloom field  o n  W e d n e s d a y  at 
3 :4 5  p .m .
Indians split double- 
header with Monmouth
T h a  M o n td a r lo n , M o n tc la ir  S ta te  C o lle ge, U p p e r M o n tc la ir , N e w  Je rs e y , 0 7 0 4 3
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B y  F ra n k  D iP ie tro
M S C  lost its f irs t  g a m e  of th e  fall 
se a so n  to  M o n m o u th  College, 1-0, b u t 
ca m e  b a ck  to  w in  the seco n d  ga m e , 
6 -2 . T h e  g a m e  w a s  p la ye d  in C lifton on 
S a tu rd a y  a t N a sh  Park.
T h e  s to ry  in th e  f irs t  g a m e  w a s  
M o n m o u th 's  a ce  p itc h e r T o n y  S a rn o 's  
t w o -h it te r . S a rn o , 2 -0 , th r e w  nothing 
b u t s m o k e  and th e  only t w o  hits w e r e  
p ro d u c e d  by D a v e  S ta n is la w c y k  and 
M ike Nicosia, b o th  singles. Besid es 
th e  t w o  hits, S a rn o  had six tim e ly  
s trik e o u ts  and g a v e  up  fo u r w a lk s .
M o n m o u th  sc o re d  th e  lone ru n  in th e  
th ird  inning o n  a double b y  D an B o rg o  
and singles b y  T o d d  D e M a tio  a n d  Jo h n
In th e  se co n d  g a m e  th e  Indians co n ­
n e c te d  o ff J e f f  K riedel fo r  e ig h t hits. 
T h e  te a m  b ro k e  its  sc o re le ss  d ro u g h t 
in sm ash in g fa sh io n  on Jo h n  C o w e n 's  
h o m e  run o v e r th e  rig h t-ce n te rfie ld  
fe n c e . A  ru n  w a s  a d d e d  in th e  fo u rth  
sta rtin g  w ith  a leadoff w a lk  b y  C o w e n s  
and a single b y  D a n  Rossi. A  w ild  pitch  
to  M ike W a d o p u d ja  s e n t C o w e n s  to  
th ird . Jo d y  T o b ia  b ro u g h t  him  in w ith  a 
hit to  ce n te r.
In th e  f ifth -in n in g  Jo h n  S e y m o u r and 
B o b  Y e a g e r  b o th  g o t on on e rro rs  b y  
th e  th ird  b a s e m a n  (S e y m o u r  s c o re d  
on th e  second th ro w in g  e r r o r ) . C o w e n s  
kn o ck e d  in Y e a g e r  w ith  a single and
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Indian G le n n  D iLe o  a w a its  the  t h r o w  fro m  the  outfie ld  as a M o n m o u th  ru n n e r ro u n d s  second p h o to  b y  B a rb a ra  Bell
